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Es tlperldálco
de mayor tamaño de España 
y  el de más circulación 
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No se devuelven los originales. 
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LA FABRIL MALAGUEÑA
£<a Fábrica de mosaicos hidráulicos 
más aatigua de Andalucía y de ma­
yor expoprtación
D E
JTosé Hidalgo ‘̂ pildora
Baldosas de alto y bajó reliéve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se lecomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por s Jgunos fabricantes, los cuales distán mucho 
en b elleza, calidad y colorido..
Pídanse catálogos ¡lustrados.
Ej :posición Marqués de Lados, 12. =*
Frábrica Puerto, 7.—MÁLAGA.
EL
D I A R I O  R B P I X B L I O A M O
A n te  el problem a
i -¡ w
Fíjala atención en los sucesos que se 
(están desarrollando en Marruecos han em- 
:pezado los grandes diarios internacionales 
Á censurar la anterior pasividad franco-es­
pañola, y, sobre todo, la indiferencia con 
<que nuestro país toma los asuntos del Norte' 
africano.
Al mismo tiempo reconocen que la em­
presa, digna y laudable por todo extremo, 
de civilizar á los salvajes moros, es penosa, 
deslucida y de dudoso éxito; pero á pesar 
de tales y tan grandes inconvenientes, con­
sideran qué España no debe dejar de aco­
meterla, cumpliendo así un gran deber mo­
ral.
Parece indudable, sin embargo, que á 
nosotros los españoles no nos entusiasma 
demasiado el cumplimiento de ese deber, 
que, á la verdad, sería difícil determinar có­
mo y de dónde arranca y se determina.
Y hay itque confesar, con respecto á esto, 
que el ir^tinto nacional es previsor en alto 
grado, en la presente ocasión,..
Por éso se pide que nuestro Gobierno 
ande ahí con pies de plomo y sin precipita­
ciones.
Publicistas distinguidos se. hacen cargo 
de ^ a s  censuras dirigidas á la pasividad de 
España y las rebateij con inucho acierto, 
diciendo que nuestra patria, antes de civili- 
zdiV al moro, debe preocuparse en ilustrar 
los muchos analfabetos que hay en su terri­
torio propio, y antes de abrir á la explota­
ción pacífica del comercio europeo las re­
giones marroquís, está en el caso de roturar 
y  poner en explotación su,s muchos trozos 
de terrenos que están yérraos y huérfanos 
de todo cultivo.
E stos que ooí ae eApicoou,;o» Uallnn on Ir»
cierto y en lo patriótico. Las aspiraciones 
históricas de España en el Norte africano, si 
bien pueden constituir un padrón de gloria,
. a o  auiorízanavÉÁiiiráKjjMPjpp se  safas bjójpi 
terminarán.
Francia, en su deseo de que Marruecos 
sea la expapísión natural de Argelia, tiene 
razones paij'a sacrificarse y molestarse en 
penetrar, dfe cualquier modo, sea pacífica­
mente, sex con violencia, en el imperio mo- 
grebino;^eroEspafla, á íá que por todos 
los mednos se procura desplazar de Marrue­
cos, p r ie n d o  obstáculos i  su comercio, á 
la circiiiación de su .moneda, que durante 
tantos años ha sido la que han utilizado los 
moros, ¿qué va ganando en el cumplimien-
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Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4 pías, trimestre 
Extranjero i 9 pías. trimestre.-Numero suelto S céntmd4' ■'
anuncios: según tarim y A precios CONVENCIOLWLĴ ; ‘
Pago  aiatieipadLo# O/
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LUIS PELAEZ del G l a O B ODrogas para la agriwltura, artes é industrias.—Productos quími­cos y farmaééuticos.^Específícos nacionales y Extranjeros.- Aguas minerales y —• Colores, aceites, barnices, brochas y pin­celes.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
C a lle  d e  O om paiñiai R Ú m ero  5 e ' (P R e p ta  y
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina. Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
SALVAGO 14 Y 16.-ESQUINA A CARNEGERIAS
TOUDANl
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holandas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines con 50 OjO de baja. 
Corsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de confecciones blancas. 
Chambras y camisas para Sra. desde 1 pta. Enaguas y bañadores. Camisas para caballero 
o ^ Céfiro desde 2 ptas. Calzoncillos de,sde i ‘25 ptas. en adelante. Se realizan
2.000 pares de brodequines color para Caballero de 15 ptas. á 9‘50.
Para  comprap barato bay que visitar esta casa 
Salvago y  le . -A l lado de E l Candado
GRAN armería Y CUCHILLERÍA
escoDetas B^astones Rewolvers de todas clases. Pistolas automáticas. Rifles, Tercerolas, Bastones
wrtaDlumas ^  ^ escope as automáticas de repetición Browning.-Completo surtido en cuchillería fina,
JOSE REOING.-M ALÁG A ®sta casa Hevan sus marcas de prueba y son garantizadas bajo
O o i s c i p ^ i S i ^ a ,  3 ©, — á  t o d © , ©  p © r t 0 ©
tanto al exportador, que éste se ve precisado á 
ofrecer tipos inaceptables: Asi el negocio se hace 
cada vez más difícil.
De trigo para la.molinería se nota verdadera e.s- 
caséz. No venden en el interior. Hay existencias 
bastantes pero en manos duras que pretenden hoy 
precios imposibles. Esta tensión, es la que trae al­
terado el mercado, y se notan los efectos en las 
harinas, que suben sin cesar, y en el poco entusias­
mo que muestran los fabricantes por vender y con­
tratar.
Cebada, yeros, habas.—Continúan ei movimien­
to ascendente; los precios suben cada día más: 
Si llegaran grandes partidas se podría contrarrestar 
el movimiento, pero no habiencio más que lo pre­
ciso para el eonsümoi como está ocurriendo, se 
pongan los precios del día y no se especula nada.
Los aceites en calma: Las bodegas no funcionan 
nada; han vendido al consumo partidas almacena­
das, y hoy no ti¡enen:.El consumo se está atendien­
do con lo que llega de arriería y se nota alguna de­
presión en los precios.Esta baja de 1 y 1 li2 reales 
en arroba quizá obedezca al deseo de vender que 
se va notando en los cosecheros que á la vez son 
especuladores, en vista de la prespectiva de buena 
cosecha que se nota. Con efecto, se prepara una 
campana animada, y buena falta hace que no sur­
jan accidentes que desfruyan los cálculos abriga­
dos hasta ahora.;
El negocio de vinos ha entrado en una gran cri­
sis. No se vende nada. Las medidas adoptadas en 
Suiza traen jireocupados á los exportadores, que 
no Cesan de reunirse y cambiar impresiones, pero 
no encuentran el medio de defenderse.
Ya se tocan los efectos del recargo en los de­
rechos del azúcar, en todo lo que se  relaciona con 
el articulo: Los industríales confiteros suben el 
producto: Los fabricantes, suprimen los descuen­
tos y las ventajas que;daban á los destallistasj y
seAnteresarán poco por el negocio una vez que utreoqueu rcomiauv»
esto ocurre hoy, qué aún nnsp. ha '
cho alguno, pero que se le ha submo'^TreSBi 
mas á la arroba de azúcar: Guando feé pague serví- 
L^de iugtificante ,para Qím-^Mjló.n^xJgíYa laj
J. M. C.
Comisión Provincial
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez, sel 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptan-j 
do los siguientes acuérdos.
Aprobar las cuentas de las Hijuelas de Ex-| 
pósitos de Ronda, Vélez-Málaga yMarbella, 
Hospitales de Ronda y Marbella y de las die­
tas devengadás por el Jefé interino de Carre­
ante el temor de que nuestros lectores lo ha­
yan olvidado.
He aquí la lista:
Teniente coronel, don Rafael Ramis Silva.
Comandante, don Adolfo Vázquez.
Ayudante mayor, don José M.®' García.
Ayudante, don José Ortíz López.
Abanderado, don Ricardo Gómez.
Médico l.°, don Manuel Alvarez.
Capitanes, don Jacinto Domínguez, don Jo­
sé Ramos, don Evaristo García de la Réquena 
y  don Miguel Alonso.
Oficiales de 1.®', don Dionisio Gómez, don 
Jerónimo, García y don José Guerrero.
Oficiales de 2.% don Pedro Giménez Ca- 
zorla, don Cristóbal Esteban y don Joaquín 
García Guerrero.
Oficiales de 3.% don José Bravo, don Miguel 
Minguet y don Evaristo Minguet.
Oficiales de 4.% don José Luna, don Emilio 
Hernández y don Pedro Morales.
Ayer publicamos el programa de la primera 
presentación ante el público y lo omitimos por 
tanto, pero podemos dar algunos detalles 
acerca de los ejercicios aislados que ejecutarán 
las compañías.
La primera,cuya instrucción há estado á car­
go del sargento señor Criado, simulará un fue­
go en línea y en cuatro filas.
La segunda, instruida por el sargento señor 
Infantes, ejecutará todo lo concerniente al ma­
nejo del arma.
La tercera, que ha instruido el sargento se­
ñor Calvet, efectuará los movimientos de or­
den abierto, fuego avanzando y en retirada, 
terminando con una agrupación. 
pe*eñ9fiíéiítíPÓ. ̂ |a..eacua4ía- de -í^aá^^dores. 
ñÓr Molina, hará el manejo del arma sin voces’
de mando y la esgrima de bayjO|ietá....
TÍÍ^5mi5añía que mss se distinga será pre­
miada.
A cada individuo del batallón se le regalará 
una entrada para que asista á la plaza alguien 
(le su familia.
L a  c o r r id a  d e l ju e v e s
Reina grandísima animación para la primera 
corrida de feria. _ . .
El ganado cuya reseña publicamos al pie de 
este apartado, ha satisfecho á la afición; en 
cuanto á los espadas, hay muchos deseos de 
verlos, pues sabido es que Bmnyemda está ad­
quiriendo un inmenso cartel como torero finó
> :-------- iti I TiagaiMBB—
Los suéesos de Marruecos l a™
, M A ZA G Á N
La antigua ciudad que levantaron'los portu­
gueses en la cOsta occidental dé Marruecos, 
Mazagán, la clásica El Briya de los musulma­
nes, ó El Vedida, que significa «El Fordin» es, 
dado el actual estado del Imperio, una de las 
poblaciones en que con mayor motivo pueden 
temerse disturbios que den lugar á nuevos 
atentados de los que sea víctima la numerosa 
colonia europea que en él reside, temores fun­
dados ̂ ue la historia de Mazagán contribuye
á COÉÉrmar . .
de « P a t, es de unos lü̂ UiRJLiisip»iaiiiv.vv
mcjstrar sus méritos; pero yo, aunque agradecido la Reina don Fernando Moscoso Losada,y para Me- 
al favor, me abstuve de formular juicio alguno, lilla el primer teniente de Artillería don Leopoldo
pues mis escasos conocimientos no me permiten 
juzgar obras que insuperables creo y cuyo tecnicis- 
nio.desconozco.
Fondos preciosos de tonalidades novísimas ha­
cen resaltar lindas cabezas de mujer con luces que 
resbalan dulcemente, dibujando facciones y deta­
lles. Actitudes sencillas y elegantes; expresiones 
vivientes y en resumen: una colección maravillosa 
de clichés es lo que he visto en Photo-Hall.
Quiero así consignarlo.
Y este desinterés que allí existe por el arte su­
premo, hasta el punto de hacer cuatro clichés para 
cada retrato, no podía dejar de corresponderse por 
el público, habiéndose tenido que triplicar el per­
sonal de operarios en el corto espacio de tiempo 
que se halla establecido.
Nada me extraña.
El público progresa á medida de los adelantos 
de la industria, y no se conforma con la fotografía 
vulgar yridiculamente amanerada que conserva­
mos de nuestros abuelos. Quiere estética que es 
una de las manifestaciones de la cultura.
También allí he visto los aparatos más moder­
nos y curiosos, como son el igronómetro para pre­
cisar la temperatura de la cámara de operaciones; 
el actimómetro Johnson para la impresión de pa­
peles y placas, y, entre otros, una máquina eléc- 
irica ampliadora, de extraordinario tamaño y com­
plicadísima construcción, que es la última palabra 
ensuciase.
Baste con lo expuesto para testimoniar las feli­
citaciones que particularmente di al señor López, 
quien honra á Málaga, mereciendo el unánime 
aplauso por los adelantos que nos da á conocer en 
la profesión que magistralmente cultiva.
Luis Cambronero Antigüedad
teras provinciales durante el mes de_ Julio úl ............... ........ .
to de qse deber moral, que ahora alegan las timo, y por elinspéctor de. l.° Enseñanza por 1 Y&\e£tV, Moreñíto de Algeciras tiene aquí.bien 







jes, para empujarla á evéntualidades llenas 
de peligros?
España puede y debe cumplir su misión; 
pero es en compañía de Francia é Inglate­
rra, naciones que voluntariamente han pac­
tado con nosotros la manera de civilizar á 
Marruecos, y también de explotarlo.
Pero ahora resulta, que desde que Ale­
mania consiguió él régimen de puerta abier­
ta, Francia é Inglaterra, á quienes no con­
viene la internalización de Marruecos, elu­
den los compromisos derivados de los Con 
venios de 8 de Abril anglo-francés y de 6 de 
Octubre anglo-franco-hispano, de 1904, y 
pretenden, ó han pretendido, que f uera Es­
paña sola la que sacara las castañas del 
fuego.
La densidad del comercio hispano-marro- 
quí nó es suficiente para que nuestra patria 
haga; sola la campaña, verdaderamente te­
meraria, de dominar, en nombre de Europa, 
las Icábilas rebeldes mogrebinas.
Eso acarrearía grandes gastos, sería qui- 
zá,consiguiéndose, de éxito lucido; pero co­
mo Marruecos está en plena miseria, no se 
podría obtener indemnización alguna. Las 
tóaiáQlíes interesadas en meter á España en 
semejante aventura nadú indican con res­
pecto á la necesaria compensación..
Inglaterra, en la eventualidad de que 
Mackleán perezcáá manos del Raisuli, dice 
que si eso sucediera no quedará un niofo 
para contarlo. Pero ¿quiere eso decir que 
, por los asesinatos de algunos súbditos es­
pañoles ocurridos en 30 de Julio en Casa- 
blanca, deba España llevar el exterminio á 
, las kábilas mogrebitas?
Eso, desde el punto de vista anglo-fran­
cés resultaría eficaz á conveniente y desde 
el anglo-franco-español oportuno; pero des­
de el español exclusivamente siempre re­
sultaría temerario, intempestivo y contra­
producente.
¿Se quiere una acción de penetración vio­
lenta en Marruecos? ¡Muy bien! Vamos 
allá; pero en compañía de Francia y de In­
glaterra, y sabiendo de antemano qué va­
mos ganando todos, cuando después de los 
sacrificios se toque al reparto de los bene­
ficios.
RíVISrt MERGANIll
Sigue el mercado flojo, con pocas operaciones, 
efecto de las escasas llegadas de mercancíp a la 
venta. No se aventuran los remitentes á enviar na­
da sin contrato, temiendo un mal resultado: Esto 
se explica por hechos anteriores y recientes desen­
gaños, como el ocunido con la almendra, que con­
tando con el precio á que inauguró la campaña se 
embarcaron algunos, que hoy cuentan con una per­
dida seguaa de 10 ó más pesetas en la arroba.
Con los garbanzos se nota la misma tendencm. 
Llegan pocos coii relación ála época, y se lucha
provincia. , , . ¡ esperan que aquí reverdezcan los laureles que
Propone, al señor Gobernador civil aperci- g^pQ conquistar en la plaza madrileña, 
ba cbn multa al alcalde de Ronda por no haber derecho á esperar, por tanto, que la
remitido la certificación de ingresos que se le jQ ĵj^da del jueves sea de honra y provecho 
tenia reclamada. j  para todos.
Reiterar al alcalde de Alora la expedición de Reseña de los seis hermosos toros de .la ga- 
certificado de ingresos en arcas municipales j de D. Félix Ureoía para la corrida de 
desde el 27 de Abril último.
Reclamar al alcalde de Macharaviaya nueva 
certificación de bienes amillarados á conceja­
les responsables por débitos de Contingente 
deJ9Ú6.
Remitir á la Audiencia provincial el expe­
diente de apremio contra los Concejales del 
Ayuntamiento de Cártama, responsables por 
débitos de Contingente de 1903, y 
Trasladar á Secretaría pára informe los ofi­
cios del Gobernador Civil, interesando se le 
manifieste qué Secretarios de Ayuntamientos 
de esta provincia han dado cumplimiento al 
precepto, del Articulo 126 de la Ley municipal 
y la designación de tres oficiales y tt es Escri
pasado mañana:
Núm., 7. Marciana. Negro bragaoj
3í 24. Neblina. Sardo.
> 25. Ventanero. Negro zaino.
» 4Í. Camisero. Negro bragao.
» 42. Altanero.. Negro zaino.
» Aficionado. Idem id.
El ganado estará de manifiesto al público en 
los corrales de la plaza desde mañana,á las ho­
ras de costumbre.
Niimepos nuevos
Habiéndose suspendido el Torneo de Esgri­
ma, sé celebrará en su lugar, el día 17 á las 
cuatro y media de la tarde, Carreras de cintas.
bientes para-organizar en dicho Gobierno la «or la sociedad. Hípica de Málaga, en la plaza 
sección para el exámen de cuentas y revisión Lje toros, y el 19 gran festival por la sociedad 
de los presupuestos municipales. Foof^Ball en el sitio indicado, á las cinco de la
Prevenir á los Ayuntamientos de Burgo y 
¡Mijas que en el término de un mes activen la 
recaudación de sus ingresos y satisfagan sus 




Ayer llegó á Málaga el pirotécnico valencia­
no don Manuel Gómez. .
Este empezará hoy mismo los trabajos para
ronlá los lusitanos en 1502 para erigirla en 
capital de sus posesiones de Berbería, rodeán­
dola de tan fuertes y elevadas murallas y de 
tan anchos y profundos fosos, que cuando en 
1562 el bizarro caudillo Mohamed-el-Keal, que 
luego perdió la vida en la sangrienta batalla 
de Alcázar Kebir, se propuso asaltarla al fren­
te de 17.000 árabes, Mazagán resistió varias 
veces al formidable empuje de aquel ejército, 
con sólo 2.600 defensores, teniendo que de­
sistir de su émpeñó él esforzado guerrero mu­
sulmán.
Si Rabat tiene su famosa torre de Hassan, 
Mazagán-el-Briya, tiene su no menos renom­
brada cisterna, construida con tales dimensio­
nes que podía perfectamente almacenar agua 
potable capaz de dar abasto al consumo de 
toda la población durante seis meses, ’y que 
con susí seia arcos de siete metros cada uno, 
todavía patentiza la grandiosidad, de estas 
construcciones.
Esta importante plaza volvió á poder de los 
moros en 1798, en que el rey de Portugal, Jo­
sé I ordenó á sus defensores que la entregasen 
al sultán Mahomed.
Bien á pesar de los que formaban su guar­
nición, hubo que ceder á las órdenes del mo 
narca, pero tan á disgusto lo hicieron que an­
tes de abandonarla, destruyeron todo cuanto 
pudieron, borrando así toda huella de esplen­
dor, reduciendo á cenizas cuantos objetos no 
se pudieron llevar.
Así Mazagán, casi destruido, volvió al po- 
dér de la cimitarra, sin que los árabes hayan 
hecho gran cosa por mejorarlo ni embelle­
cerlo.
Testigo de mil actos de fanática barbarie, su 
escasa población cristiana, siempre en peligro, 
lo estará hoy mucho más, y si en estos días no 
se ha visto atropellada por las hordas de kabi- 
leños, débelo á los cañones de los barcos de 
guerra anclados en sus aguas, que ya han de­
mostrado á los musulmanes de sus vecindades 
cuán grande y duro eS su poder._ _ _ --------- ^
„  i i o i i j ' j w p j w i i s m o s i
m e d í m á s
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, n o sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios, 
laga.
-Má-
A ü d ie n e ia
Suspensión
Por falta de testigos se suspendió ayer la vista 
déla causa instruida contra José Rúiz Paez, por el 
delito de lesiones y disparos.
García Guerrero.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
décimo capitán.
municipalesSocumentadasde :905.; , | meramente.
La Junta de festejos participa al público que 
los toros de ürcola pueden verse en los corra­
les desde hoy, de diez de la manana á tres de 
la tarde.
Blogios
Está siendo objeto de los mayores elogios 
el adorno de la población,que resulta en extre­
mo artístico. . ,, j  T •
Ayer empezó el exorno de la calle de Larios, 
donde se están colocando guirnaldas de colo 
res con profusión de bombillas.
Mañana se colocarán los escudos y gallar­
detes que han de ostentar los faroles.
Un  acuerdo
B x p o s i c i ó n  d e  l a b o r e s
Mañana 14 termina él plazo de inscripción 
señalado pára los expoSitorés.
La inauguración de este certamen se verifi­
cará el próximo domingo 13, en la mañana.
Los expositores procedérán, probablemen­
te en dicho acto á nombrar los cinco indivi­
duos del Jurado, cuya designación les corres­
ponde. ,
La Exposición se dividirá en dos secciones: 
una de labores de la mujer y otra de trabajos 
manuales. Arabas secciones serán müy nota­
bles, cada una en su especialidad.
Arte fotográfico
La impresión que saqué del estudio fotográfico 
del Sr. López y Jiménez, fué idéntica á la que me 
produjo el taller de Boissonnas et Taponierdela 
rué de la Páix, la más aristocrática de París.
No es exajerado el parangón.
Huyendo de las rutinas y amaneramientos que 
arrastra consigo el empleo de la fotografía, como 
medio lucrativo solamente, ha conseguido don 
Demetrio López, no sin grandes empeños dignos 
de entusiástico aplauso, atesorar su estudio con 
todos los aparatos modernos que exige el arte de 
la fotografía para cultivarle en la acepción verda­
dera dé la palabra arte.
Boissonnas, Boyer y Paul Berger, cuyos nom­
bres descuellan entre los más acreditados fotógra­
fos parisienses, por el cachet eminentemente artís­
tico que avalora sus producciones, han sido los 
que han inspirado al Sr. López el camino que se
Numero extraordinario
Para corresponder al creciente favor qué 
el público nos dispensa, y én nuestro deseo 
de contribuir en alguna forma al éxito de 
las próximas fiestas deAgosto, El Popular 
ofrecerá á sus lectores durante ellas un nú­
mero extraordinario con doble tamaño que 
el de costumbre, ó sea de ocho páginas, el 
cual contendrá trabajos de escogida colab(3- 
ración dedicados á las fiestas,con especiali­
dad á la Exposición provincial de labores 
de la mujer y trabajos manuales, que se in­
augurará el 18 de Agosto, el catálogo com­
pleto de ésta, grabados é ilustraciones de 
¿iversas clases y noticias de las principales 
industrias de Málaga; reservando además á 
nuestros anunciantes el lugar que soliciten, 
para lo cual estableceremos una tarifa mó­
dica, á fin de dar á conocer en dicho núme­
ro sus productos y para que los forasteros 
formen una idea completa de la, riqueza de 
nuestra población en sus distintas manifes­
taciones.
Dicho número extraordinario se venderá, 
sin aumento de precio, al de 5 céntimos, y 
de él haremos una gran tirada, en relación 
con los pedidos que ya tienen anunciados 
algunos de nuestros corresponsales y que 
pueden dirigirnos los demás hasta el día 15 
de Agosto.
í .i , propone seguir para no adulterar la fotografía,con- 
En la sesión de anteayar acordó, la Junta de j geptuándola como una profesión mercantil, siendo
festejos no figurar en la publicación de los
Los trabajos podrán presentarse desde ma- mismos, acuerdo que reservamos por indma- 
ñaña 14, al día 16. Conviene que queden entre- ciones agenas, pero como La Unión Mercantil, 
gados lo más tarde el día 16. en su número' de ayer lo ha hecho público, no
Ayer estaba ultirnándose la instalación par- tenemos ya inconveniente en decirlo, 
ticular del Sr. Mancilla, que presenta trabajos L o s  f t e s t e l o s  d ©  m a ñ a n a  
manuales de extraordinario mérito en confi- miércoles se efectuará la publica-
T inQ rip ción dc los fcstcjos en la forma ya descrita.Q abierta todos los días de comitiva saldrá á. las pinco de la tarde
8 á 11 de la manana. recorriendo el siguiente itinerario:
B 1  B a t a i l ó ñ  . i n f a n t i l  Muelle de Heredia, calle de Lorenzo Cen-
Uno de los números de festejos más brillan- dra, Marqués de jLarios, nlaza de la ConstHu- 
te, promete serlo el que corre á cargo del Ba- ción, Granada, plaza de Riego, Mamos, To- 
tallón infantil, fiesta símpátícá de la que sejrrijos, Compañía, plaza de la Constitucióii 
guardará agradable recuerdo. (lado derecho). Especerías, Nueva Puerta del
Los chiquitines que componen el Batallón Mar, Alameda Principal (derecha). Alameda 
estuvieron ayer haciendo de nuevo maniobras Hermosa y Paseo d.el Muelle de Heredia, di 
en la plaza ce toros, vistiendo los marciales solviéndose en este punto, 
arreos. I A las once de la noche se disparara una
así que es un arte hoy en los comienzos de su des­
arrollo.
Firme en su idea y sugestionado por este criterio, 
ha establecido un Photo Hall en la calle de Alma­
cenes, no ya un artista, porque en esta expresión 
caben todas las Jerarquías del mérito, sino un 
maestro, un verdadero maestro, como he tenido 
ocasión de apreciar en la visita qué he hecho, co 
rrespondiendo á una invitación atenta. Pero con- 
fiesó ingénuamente que no sospeché encontrar un 
taller que pudiera rivalizar sin desventaja con los 
que anteriormente cité de Boissonnas, Boyer 
Paul Berger.
En Photo Hall, no solamente he visto la repre 
sentación perfecta de las imágenes por medio del 
claroscuro; he visto mucho más, dentro de esa 
misma perfección; he visto arte exquisito, arte que 
no lo da el objetivo más nítido, ni lo dan los pape­
les sensibles, ni se consigue con la química; arte 
que brota únicamente de las manos del operador
Con asombro que no acierto á describir, fui exa­
minando las preciosidades fotográficas que tuvo la
Aunque en un principio dimos los nombres magnífica Traca iluminada, por el pirotécnico arnabilidad de enseñarme don Deraetrio López. 
 ̂ - --- ■ - •• . I . c», . -1— Rí----- 8 mas con propósito de escuchar mi opimon quede-----  * i u c CU UU LlilUClUlU UUllUd lUO IIUIUUICO ! Ul liUUlW  A4C4VI* **v*.*.**-v*v**-., ^C s ia iw r ta fy T s íS X q u e  la oficialidad, hoy los repetimos con gustp, de Valencia, don Manuel Gómez.
jiBOKsmosDEiira
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“LA ACffllA MAlAiElA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 




Se ha dispuesto la incorporación á sus cuerpos 
respectivos de todas las clases é individuos de tro­
pa que se encontraban disfrutando la licencia tem­
poral, así como el que estén preparados para el 
primer aviso Ips que se hallan con licencia trimes­
tral.
—Le ha sido concedido el retiro para Madrid al 
Archivero segundo de Oficinas Militares don Agus­
tín Cánovas Frutos.
—Por la Secretaría del Gobierno Militar se inte­
resa la presentación en el mismo, de los vecinos 
de esta localidad, Sebastián Gutiérrez^ Orozco, 
Juan García Martín, Luis Gallego Molina y Gabriel 
Muñoz Campos. .
—Por el Gobierno Militar han sido pasaportados 
para Córdoba, el comandante del Regimiento
B s i p e e i a l i d a d
I Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos.
1 arroba » » 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca .esquinad calle Moreno Monroy
Notíoias locales
Confinado.—El teniente coronel de infan­
tería, D. Martin Román Pineda, ha dado las 
oportunas órdenes para la busca y captura del 
confinado deCéuta, Ramón Campoy Rueda, 
de Málaga, procesado por el delito de que­
brantamiento de condena.
P osta les con m úsica.—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M,^ Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró - 
rroga para expenderlas, al precio de una peseta 
la colección, de 20 tarjetas, hasta el día 15 de
ascienden los gastos de la Diputación Provin­
cial -en el corriente- mes.
M ulta.-^Por el Gobierno civil ha sido mul­
tado en 2,50-pesetas el vecino de Nerja, Anto­
nio Escobar Diaz, por conducir un carro la 
noche del 27 de Julio último con las luces apa­
gadas.
E eclam ados.—Ayer fueron detenidos Fer­
nando Crespo IbárrOla y Carmen Palomino 
Pozo, reclamados por el Juez municipal de la 
Merced. *
Com isión.—El próximo dia 18 llegará á 
Málaga una comisión del Centro filarmónico 
de Córdoba al objeto de hacer los trabajos 
preparativos para los conciertos que celebra­
rán en Málaga.
L as, colm enas.—El Gobernador civil ha 
dispuesto que las colmenas que existen en la 
provincia sean colocadas en sitio apropósito 
para que las abejas no puedan perjudicar los 
frutos.
C ám ara A gríco la .—Mañana por la noche 
célebrará sesión la Junta Directiva de la Cáma­
ra Agrícola.
In su lto s.—Dolores Sánchez Caparrós ha 
sido denunciada por insultar á Teresa Espino­
sa,en un tranvía de la línea del Palo.
Conducción.—Ayer salió de Málaga la 
primera conducción decenal de presos para 
diferentes cárceles de la provincia.
Concejales incapacitados.—En el expe­
diente instruido en el Ministerio de la Gober­
nación á virtud del recurso entablado por don 
José Aparicio Vázquez y otros concejalps del 
Ayu/itámiento de Ronda y don Rafael María 
Diifán Sánchez y otros dos señores Diputados 
provinciales contra el acuerdo de esta Comi­
sión provincial que declaró incapacitados á los 
Concejales recurrentes para ejercer los cargos, 
se conceden diez dias de audiencia pública 
para que puedan exponer cuanto crean conve­
nir á su derecho.
K ey erta .—En la calle de Salamanca cues­
tionaron Francisco Galindo y Manuel Sánchez 
Guerrero, disparando aquél dos tiros á su con­
trario, que afortunadamente resultó ileso.
El agresor volvió más tarde al domicilio del 
Manuel Sánchez, golpeando la puerta de la 
casa, siendo entonces detenido por una pareja 
de vigilancia.
Casas de socorro .—En la del distrito de 
la Alameda fué curada:
Juan Vega Benitez, de herida en la cabeza. 
Asunción Bernal García, de herida en el ros­
tro.
R eclam ados.—La guardia civil ha preso á 
José Carrión Aranda y Francisco Martin Garri­
do, mandados capturar por el Presidente de la 
Audiencia y Juez instructor de la Merced, res­
pectivamente.
D em ente.—Se han dado las oportunas ór­
denes para su ingreso ene! Manicomio déla 
presunta demente, Francisca Asencio Herrada, 
vecina de Almería, que llegó á Málaga á fin 
de embarcar para América, sufriendo poco ah- 
tes un ataque de enagenación mental.
E i descanso dom inical.—Una comisión 
de dependientes de comercio, acompañada de 
la guardia municipal,denunció anteayer los es­
tablecimientos situaiíos en las calles de Torri- 
jos núras. 108, Postigos 1, Madre de Dios 55 
y Refino 4, por infringir cl Reglamento del 
descanso dominical.
H erid a  con tusa .—Al correr de un guar­
dia municipal, el niño José Ledesma Román 
que jugaba á la carteta con oíros muchachos 
en la calle de Casas Quemadas, tuvo la des- 
graeia de dar una calda, ocanionándose una 
herida contusa en la nariz, que le fué curada 
en la casa de socorro de la calle del Cerrojo.
D efunción.—Las inquilinas de la casa nú­
mero 12 de la calle de la Amargura, María 
Montoro y Dolores García, denunciaron á la 
guardia municipal la que tarde anterior había 
fallecido la vecina Josefa Pérez que carece dede
L
B O B B o I C l P N l c e áp Ü b « i
E iilD H  ñ LOS OJOS
Dr. m z  da ÁZABUA LANAJA 
M 6 d i e o - O c u l l s t a
Calle CARRETERIA, núm.22
Tapones y serrín
üe corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F áb rica  de E loy  Ordoñez 
Martínez de Aguilar ' '  ^antes Marques) 
Málaga.
Rioja Clarete
1 Almacén de curtidos de Francisco Castro | Martín, calle de Cómpañía en el Pasaje de Monsalve n.° 2, frente aUparador del General.E l G ranadino.—Grañ‘ barato de encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
C o n f e r e n c i a
Hace días se espera la llegadn á Malaga del 
célebre doctor japonés Kilo Yamasaki, el cual 
se propone dar algunas conferendas científi­
cas; la primera tendrá lugar el domingo y tra­
tará sobre la bondad y buenos resultados de 
la tintura japonesa que vende la Droguería Mo­
delo, Torrijos, 112. Es la mejor, tiñe él cabello 
sin manchar la cabeza ni las ropas.
C A J A  M U N I C I P A L






Sello m u n ic ip a l............................
Consumos de Agosto........................
Por consumos á la Hacienda.' .
10 :
R i o j a  B l a n c o  y  
R i o j a  B s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ í a  
V i n í c o l a  d e l  N oi?t©  d e  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y
BlBLIOaRAEIl
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
j El abate Julio, por Octavio Mirbeau,traduc- 
ción de Soledad Gustavo. 
j Esta es una de las obras que más han con­
tribuido al justo renombre del célebre novelis- 
; ta francés, y una vez empezada se la lee de un 
tirón.
S3S A L Q U I L A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrientos 26
pasto
Vinos españoles de 
y generosos
de Francisco Caííarena
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de
Él tipo del abate Julio es un acabado estudio 
psicológico. Su repentina vocación al estado 
eclesiSstico, las mil y una peripecias que le 
ocurren durante su accidentada y relativamen­
te breve carrera, y sobre todo las ideas que 
sustenta á la hora de la muerte, las describe 
Mirbeau de una manera tan real,.que dejan en 
el ánimo del lector una emoción intensa.
Los tipos del obispo y del exclaustrado 
Pánfilo están raateiialmente arrancados de la 
realidad.
Mucha boga alcanzó en Francia esta obra, 
p'ero creemos que en España no la alcanzará 
menor, pues es un libro de los que además de 
distraer hacen sentir y pensar hondo.
El abate Julio ha Sido publicada por la Casa
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga! Editorial F. Semperey Compañía, de Valencia, 
M o l i n a  L a x f io s  y  B o l s a  1 4  ft^eva en la cubierta el retrato del autor y se














familia para dedicarse á arreglar los documen­
tos necesarios al sepeiio.
Sin novedad.—El primerjefe de esta Co­
mandancia de la guardia civil comunicaal 
Gobernador interino que se ha celebrado la 
feria de Olias sin que ocurriera novedad al­
guna.
Comisión cooperadora del A y u n ta ­
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera.
Relación de suscriptores 
(Cuota mensual)
(Continuación)
Suma anterior. . . . . . .
Sr. Hijo de Pedro Morales. .
Manuel Alvarez Net. . .
Vicente de Oña. . . . .
José de Segalerva. . . .
Antonio González Salas. .
Eduardo Ortega García. .
Andrés Barrionuevo. . .
Federico A. del Olmo. . .
Fernando Rodríguez. . .
Diego Laguna Atiza. . .
Francisco Pérez de la Cruz 
Manuel Bueno. . . . .
José Muñoz y Muñoz. . .
Antonio Cortés Pérez. .
Teodoro Roldán. . . .
Rafael A. García. . . .
Carlos de Torres. . .. .
José Fernández.................
JoséReding. . . . . .
Juan Peralta y Apezteguía.
Carmen de la Torre. . .
Ricardo Galvez. . . . .
Miguel Muñoz y Diaz.. .
Juan Gil Cobos.................
Diego Arroyo y Montero.
Juan Cortés.................. ....
Aníonio Vázquez Moreno.
.1 .PoruMV, '®V£Wí«̂ ííSí‘.~r 'V
Antonio Ruiz Ortega. . .
Cipriano Martínez. . . .
Enrique Funkin (donativo).
Luis Marra López, . . .
Rafael García del Valle, .
José Márquez....................
Eugenio Puente Molina. .























DESDE SIERRA DE YEGUAS
Sr. D. José Ciníora.
Málaga.
Muy señor mío y de la más distinguida con 
sideración: Sólo el sentimiento del deber mi 
obliga nuevamente á dirigirme á usted, señor 
Director, sintiendo que mi torpe pluma no pue­
da reflejar mi pesar, así como el de todos los 
habitantes de este pueblo.
Se traía de que con motivo de la tan caca­
reada cuestión del bondolerismo andalaz, la 
personalidad más saliente de este pueblo (so­
bre el cual vela paternalmente luengos años)y, 
del que sólo se sabe en público y privado que 
prodiga el bien á manos llenas y que por su 
trato sencillo y isu bondad, es la confianza de 
los pobres, ha sido detenido en un cortijo de 
su propiedad de la inmediata provincia de Se­
villa y conducido ante la presencia del oficial 
de línea correspondiente, y, todo, porque ante 
una pareja de guardias civiles quiso protestar, 
sin oponerse, de que sin orden judicial se 
practicaran registros en el referido cortijo.
No es que acá queramos que se coarte la 
acción de la guardia civil, que tantos sinsabo­
res morales y materiales sufre, luchando i  
tientas y entre sombras,buscando ladrones fan 
tasmas; pero sí rogamos á quien pueda y deba 
prevenirlo, que se proceda con algún tino, so­
bre todo cuando se trate de hombres de con­
ducta tan inmaculada coiho aquel á quien alu­
dimos, que sólo se le conoce por su grandeza 
de corazón y caballeroso proceder, pues de 
otro modo, pueblos tan honrados como éste sé 
ven heridos en sus fibras más sensibles y, 
además, temen que ante equivocaciones de 
tanto bulto nadie se considerará seguro y per 
durará la alarma en todos los hogares.
Perdón, señor Director, si como expresión 
fiel del sentir de este pueblo, toscamente re-





C artera anunciadora.—Se ha pubIica(Ío 
la cartera anunciadora que con motivó de los 
festejos se edita todos los años.
Comprende notas últimas, numerosos anun­
cios y vistas de Málaga.
N otas m aritim as.—El vapor Aqiiitaíne 
llegó á Buenos Aires el 3 Agosto., ' '
—El vapor Orleanais hizo escala éh Madera 
el 2.
En los baños.—Como la temporada vera­
niega va avanzando y la afluencia de foraste­
ros es ya grande eirMálaga, se nota extraor­
dinaria animación y concurrencia en los esta­
blecimientos balnearios de Apolo y La Estrella.
R ey erta .—Por si una niña de Bárbara Gue­
rrero Román había pegado á otra de su conve­
cina Dolores Torres Narváez, cuestionaron és­
tas en Cartajima, resultando la última con una 
herida en la parte izquierda é inferior de la 
mandíbula y varias contusiones en el brazo y 
mano de igual lado.
Bárbara Guerrero ingresó en la cárcel á dis­
posición del Juzgado municipai,y Dolores To­
rres fúé curada por el médico del pueblo, que 
calificó la lesión de la cara, de pronóstico re­
servado.
Convictos y  confesos.—En Mollina han 
Sido encarcelados Antonio Delgado Villarín y 
Miguel del Pozo Delgado, autores de los hur­
tos de dos cadenas de pozo, cometidos en los 
cortijos «El Salrco» y de «La Chapa», propie­
dad de don Fernando de la Cápiara y don Car­
los Blázquez, respectiyamentei

















Para el día 12.
129.719,45
100,49
M A D E R A S
Hijos de Pedro Vall8.--Málaga
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila <antés Cuarteles!. 45._______
— JK- — " R G O N
S U O B S O K E S  U B  A .  M O N T . ^ .
CAFE Y EEBTAUEAKT
Igual á.
El Depositarlo municipal, lu is ¿te Messa. 




LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza dé la Gonstltüción.—Ma/dga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al publico la Ne­
vería. Sorbetes de todas ciases.
$ERV/C/0 A DOMiaUO 
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la 
Parra.)
A v is o
Hállanse vacantes las escuelas de ambos sexos 
deMoclinejo, por cese de los profesores 
desempeñaban, D. Manuel Martín Poyatos y doñ  ̂
María del Cármen Sánchez.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 93.834,88 pesetas.
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Piuo.
Especerías, números 34 al 38
iLluiRiCéii d® -siEÍiusic®' « 1 .   ̂ 'j  • t Aa inc más acrfiditados constructores españoles y extranjeros,Gran surtido en pianos y armonlums de los mas d<» tn
-Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y ^paseo del^PrínciM^Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo qeirnncjpe^iz.
V e n t a a l c S o  y á p ^  C om posturas y  rep arac io n es
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Or3.ti dÍ6 wrccios» Sflti Juuti á©
Don Edu^rd?Diez S  delsíFestablecimie nto en combmaci^ S b U co 'd e  ^  
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de M álap expen-
derlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Pías 
ll2 id, id. id. id. »
li4 id. id. id. id.
lín litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 
botella de 3i4 de litro.
NOTA.
céntimos.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. ,
312 id. id. id. . ,
li4 id . id. id. . ,
Un litro id. id. . .
Botella de 3i4 dé litro. . .
No o lv id ar la s  señas: calle San Ju a n  de Dios, S0












Se garantiza la pureza Óé estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que é l vino contiene'materias agenás ál producto dé la uy3r
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,,
en
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha-; 
cienda los depósitos siguientes:
D. Francisco Calaíat, de 150 pesetas para optar, 
á la subasta de la finca del Estado núm. 1.193 del 
inventario, que tendrá lugar en el juzgado de pri-r 
mera instancia del distrito de la Merced de esta]
capital.
Manuel Bocurir Gutiérrez, de 50 pesetas pa4 
ra optar á la subasta de una casa calle qe Ern}itaño| 
én el Juzgado de instrucción de la Merced. *
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes penr, 
sienes: í
Doña Cristina Moreno Rangel, madre del solda­
do Domingo Bellido Moreno, 182,50 pesetas . í 
Doña Eleuteriá Fernández Pérez, xuá’dre del sar­
gento Gregorio de la Fueqíe Hernández, de 547,50; 
pesetas. ¿i
Doña Manuela Cantarineu Ibarra, viuda del;e(|-' 
mandante don Antonio Cerdén Sierta, 1125 id; '
Por la Administración de Hacienda^ha sido apro 
bado el padrón del impuesto de cédulás personales 
para el año actual del pueblo de Canillas de Al­
ba! da.
Ror la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas dos pagas de tocas, 
como viuda del capitán D. Mantíel Sanguino Can­
tera, de 450 pesetas, á doña Antonia Jácome Soto.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
D. Francisco Prieto González, sargento de Ca­
rabineros con 500 pesetás mensuales.
D. Pió Acibes Fuentes, sargento de la guardia 
civil, c5.n 45 pesetas mensual.
D JaimeJnsárri Diaz, músico de segunda cíase, 
con 30 pesetas'ménsuales.
GRANDES ALiWACENES DE TEGIDOS 
DIB
FELIX SAEHZ CALVO |.l
lIJUGEIiES DE “LA
Habiendo recibido esta casa importantes par- ¡ 
tidasde Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas,.,psM 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación ’ 
se realizán'con gran rebajas de precios. |
Grandes colecciones en pañería. Alpacas y driles: 
para caballeros. . ■
S e c c i é n  d©  s a s t r e r í a  ,
Se confeccionan toda clase de trages para caba- j 
Ilerosá preció í económicos. _____ _
g -
Fábrica dé Platería
E s p e e ia l id a d  é n  é ad e n a®
d ©  p l a t a  y  © F©  a i p © s ©  
ArtíCúIos de eiectró plata, Plateria.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata
y alhajas antiguas.
B epáraoióu dé relo jes con g a ran tía
ANTONIO RABON
F áb rica : O lle r ía s  23
V enta a l  p o r m enor
Compañía 29 y 31
Pastelería Española
G ranada 84, fren te  del A guila
N B V B R IA







días, JLnajieteaioia, .oíoroBlR 
eoB dispepsia y demas' én- 
feráiedades dél estómago é 
intestinos, se curan, aunqn* 
tengan SO afios de antigüe­
dad, con el
ELHIÍl ESTOMACAL 




T prlnel^aleoi dal arando.
En el primero, por la constante asistencia de t-,- a, 
sus dueños que velan diariamente por queto- -‘-'isparo.—Al v.eéino de Carratraca, José
dos los servicios estén bien atendidos, los ba- decomisado una pistola* ̂ 0*I123fr15ci oívr5l xí_jc _ • íñistas que á él acuden quedan muy' satisfe­
chos.
Y ya que nos ocupamos de los baños hemos 
de llamar la atención de la autoridad encarga­
da de la vigilancia de los mismos, acerca de 
los abusos que algunos señoritos ingertos en 
m/cos,cometen en La Estrella pasándose desde 
la alberca de hombres, á las alberquillas de fa­
milia, donde generalmente se bañan señoras, 
para husmear por las rendijas de las esteras.
Esto no está bien ni puede permitirse.
Sobre ello hemos recibido algunas quejas, 
que hacemos públicas por que parece ser que 
la cosa pasa ya del punto que se puede tolerar 
y no sería extraño, si no se corta esa curiosi­
dad simiesca, que algún esposo ó padre de las 
señoras y señoritas á quienes se molesta,come­
tiera cualquier día un miquicidlo.
Esos guardias ¿para qué son?
Los sucesos de M arruecos.—El minis­
tro de la Gobernación ha dirigido al Goberna­
dor civil el siguiente telegrama:
«Aunque algunos periódicos publican noti­
cias del ataque de las kábilas á Tánger los des­
pachos oficiales no las confirman y conviene 
lo haga público V. S. para que ese error no se 
difunda.»
Si publicáramos las cartas recibidas de 
clientes agradecidos al LICOR DEL POLO, 
necesitaríamos un periódico diario.
B e  is ité res  para  todos  
En esta estación las afecciones intestinales 
(diarreas, disenteria) son frecuentes; estas in­
disposiciones se curan rápidamente con el Al­
cohol de menta RICQLES en dosis de una cu­
charada de café diluida en un vaso de agua 
azucarada bien caliente.
El RICQLES es un anticolérico soberano;to- 
niado en dosis de 5 á 10 gotas en un vaso de 
agua azucarada hace una bebida agradable 
que preserva de las enfermedades epidérmicas 
Fuera de concurso París 1900 Grandes premios 
en todas las exposiciones del mundo. De venía 
en todas las buenas farmacias y perfumerías.
V inagre  de Y em a.—El más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui­
na á la de Larios.
Sonm ieris
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.— 
A jDiazw—Granada 86 frente al Aguila.
T erneras, V aquetas b lancas y  engra- 
s.adas becerros color Hamburgueses y del 
país Osearías, Rusias, Dougolas toda clase 
de pieles finas, chanclos y cortes de potro 
americano de la mejor clase.
la guardia civil por disparar un tiro á un suje 
to que dice vió subido en la tapia del patio de 
su convecina, Francisca Márquez.
Practicadas diligencias resultó incierto lo 
manifestado por José García.
Sustracción.—Del sitio denominado «Las 
Chozas», término de Vélez-Málaga, han sus- 
uaído un toldo de los paseros de José Sánchez 
Román, ignórándose quién sea el autor.
M uerte rep en tin a .-A l regresar á Pe- 
narrubia conduciendo un haz de leña, el veci­
no Francisco Campano Gutiérrez, falleció re­
pentinamente á consecuencia de una conges­
tión cerebral. &
El Juzgado municipal se constituyó en el lu­
gar del suceso, instruyendo las deligencias del
CdSOa
E scándalo .—En Ardales promovieron es­
cándalo en reyerta Mateo Salardon Fernández 
y Francisco Morales Salardon, golpeándose mutuamente. » &
La fuerza pública intervino en la cuestión 
deteniend^o á los escandalosos y conduciéndo­
los a la cárcel á disposición del Juzgado muni­
cipal.
P resun tos au to res. — Como presuntos 
autores de la sustracción de media fanega de 
garbanzos.cometida en una finca de Juan Tru- 
jillo Portales, sita en terreno de Alozaina, han 
ingresado en aquella cárcel,á disposición de la 
autoridades correspondientes, los hermanos" 
Miguel y José Aguilar Bellido.
A rm a s .-P o r carecer de licencia susres- 
pectivi^ dueños, ha intervenido la guardia ci­
vil de Cuevas Bajas, Alhaurín el Grande, Ca­
rratraca y Ardales tres escopetas, una pistola y un cuchillo. > y a
Hótel
café con
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete rellenó, mantecado y sor 
bétés variados;
Los Extremeños
Pedro  Pernándoz.—N ueva 54
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas, Corrieiite, 
Id. id. 6 y dé tres id. en adélaiite, á5.75 id,
Jamonés gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki­
lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y coiiíocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando dé 3 kilos, á 2.75 ii^.|
Chdrfzós de Candelario, docena, a 2.65 pese­
tas,
Fd. de Ronda, én manteca, á 4.50 ptas. kilpi 
Latas de mortádella, de Bolonia dé 2 kilos á 
2.4CK) gramos, á 6 ptas. kilo.
1 Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo;
SERVICIO A DOMICILIO
' M a r q u é s  ; L a r  io s  6  •
Con motivo de lás reformas que se están efectuando en éstos almadenes ŷ el fias- 
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de la calle Liborio García n, IR, se 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias en artículos 
fum ería , B isu tería , Mets.1 Blanco, A rinas, Ju g u e tes , Loza, C ristal, 
Objetos p a ra  regalos; de Tocador, p ap e le ría , Bom brillas, Bastones, ^  
A banicos y  o tro s  que por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando ^  
á la vez oíros muchos á la mitad y menos de s^ verdadero costo.
La distinguida clientelá y el público en general se convencerán de las positivas ^  
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al- 
mácenes. , , ^
NOTA; Esta realización terminará una vez trasladados los artículos de Ferrete- ^  
ría, y hecha la nueva ireforma del Bazar. ^
Pi*©©!-©; F i j o  oq'.
m  “LA LLAVE,, • ■
0 OXX ía ©
e n  X a  a n t X ^ n a
F. GIMÉNEZ LUCENA
i a  d ©  C o m p a M a ,  S  y  S
Nueva galería con todos los adelantos y comodidades.
En áFari^tos, lo mejor y  más nuevo para el mejor perfeccionamiento de los
Se re tra ta  por todos los procedimientos conocidos hasta el día.
Precios desde lo más barato á lo más superior.
Visitar la  Exposición de esta casa, abierta todos los días.
C o T O p a & í a  S -^
|| : I
Frente i  la Farmacia de Canales
M A X i  A C I A
G a r t i y a .
___. AI^AQPN._QF,,.Ugl7„A Macetas
de mayólica, Fanales, Molduras, Azuléjos bisejá-
jCrisíaíes, de, luna. de vidrio p^rasoicrids*
T alleres de g ra b a r crista les 
_ F é l i x  M a le t ín
Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. 98
Mercedes ffladriíes
CORSETERIA DE LAS MÜÑEGÁS
ESPECERIAS,- 3 . -MALAGA 
Siéndome imposible avisar particularmente á las 
señoras (según encargo de varias de mis distingui- 
das clientelas) les aviso por el presente anuncio, 
FM^bco en genera! que solo permanece' 
hasta él 15 de Septiembre pro x̂ijno-
V ív eres
Los víveres llegados son insuficientes para 
abastecer á toda la población.
Se han pedido más con urgencia, esperán-
: cvvtacp /xMi cttíOi pajarán los precios ex- 
íraórdinariosdela alíméníación.
P illa je
A pesar del gran húmero de tropas que re­
corren las calléis, pululan por eilas los ladrones 
dando pruebas de audacia inaudita
íMueho?; judío.Sjpara veng£;rse de los ataques 
de que fueron objeto ej, lunes y ma/jes, pene-̂  
fian en las casas deshabitadas, saqueándolas.'
Los cadáveres.son despojados de sus vesti­
duras. •
Bando
Parg contener el: pillaje ha publicado Ma 
gip, cpmandapte de laplaza, .im enérgico ban-
Lós más bonitos y elegantes piodelps/dé corsési do, disponimido que rija la ley marcial, fusi
i PSnS; Sfi tr̂ 5paSS,Cl lOCñi.' llá,nrÍACí*; inmpHía+íJtnanl-o Á fWc« A.inmediatamente á Ibs infractores dp
Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo lo$ úrtimós ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctrií- 
3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per^ 
sonas. Intérpretes, carruajes de-lujó* 
y ómnibus á la estación, á todos 
Ips trenes.
On p arle  frangais 
Sí p a r la  ita lian o  é inglés
CALLE STRACHÁÑ, NUM. 1 
Grán salófi dé subastas públicas todas las no- 
y é? ié te  á ÓQpe,. Todo el que quiera vestirse 
no deje de visitar el Martiilb Americano y ém él én- 
éonírarán, por lo qué quieran ófrecér, gránéürtido 
en tr^es, relojes, mantones de créspón, páñuSlos 
de todas clases é infinidad dé objeíos. No dejen de 
visitar el Gran Ba^ar del Martillo Araerícano. To- 
das las noches grandes regalos.
Médico-^irulano 
Especialista en enfermedades de la matriz, nár- 
tqa y secreías.r^Consulta dé 12 á 2. * ,
Y ios Baños de LA ESTRELLA
^kEolina L ario , 6, p iso 2 .°
acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impdli-tieri.
El Llavero
Fem ando Rodríguez
u ♦ Ki SANTOS, 14.—Ma l a g a
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co- 
cím  y Herramientas dé todas clases,
Para favorecer al publico con precios muy ven­
tajosos,^ se venden Lotes de Batería de Cocina, 
^  Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6‘25-^7—9—:i0 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. ’ 
Se hace un bonito regalo á todo cliente qUe cora- 
pre por valor de 15 pesetas.
f a h a  b a ñ a r s e
EN
esteMecImiento dé te - 
paña ^  tan conocido én toda Es-
TOS
G alan tería .—El yecino de Yunquera, José 
Benitez Benitez, ha sido detenido por iniuriar 
á sus convecinas Magdalena Cueto Corpás 
Encarnación Gallego y otras más. *
Ovejas.
PASTILLAS
♦ « (balsámicas al CREOSPTAL)
son  tan eficaces, que aun en los casos más i-é-
«I sran alivio y evitan
ai enfermólos trastornos á que da lueat W t o s  
pertinaz y violenta, permitiéndole d ésc& a r  du-
curachL” ad^cál^°”^̂^̂ *** uso se logra Una
F r e e i o l  U N A  p e s e t a  © s ja
Farmacia y  Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaan
na Maii-
G r a n  p e a i i z a e í é n
d e  e x i s t e n é i a s
Muro y Saenz
T\r.~r,Á 1 ^  ha sido preso DiegoDona de la Cruz, autor del robo de dos ovejas 
propiedad de Jerónimo de la Cruz Anbedo ^
Al ser detenido se le ocuparon las ovejas 
Reses y acu n as.-E n  el partido del Alcór- 
nocalejo, término de Cortes de la Frontera han
d e s ^ 'n S S  Procedenda
quedaron depositadas en la al- 
ser^su dueño?^^^^^" ^  persona que acredite
FABRICANTES DE alcohol VINICO
A 0̂® derechos pagados. Gloría
de 97 á 38 pesetas, la arroba de 16 2i# litros
Agosto 1907.
De Tetuán




En él consulado francés, convertido en Hos­
pital de sangre, hay ,19 franceses heridos.
A bdicando
El bajá MUléy Amin,viendo pérdida su auto­
ridad, se ha sometido á Francia abdicando 
sumando.,
El grueso'del deétaGániéhtó de askaris que 
mandaba Amin, huyó al 'campo, reuniéndose á 
los cabilenos, con los cualés fueron los prime­
ros en asaltar y saquear la ciudad él día 6#
Continúan diariámeirteltólcarurauzá 
„   ̂ , D ósejnbárco ,
Ha .desembárcadó artilíeríá ligera para ayu­
dar á las fuerzas de Dru^é.
Las tribus rébeldes que rodean la ciudad 
son cada vez más nümerpsás.
U r , V íveres
Ha fondeado en esté puerto uil vapor inglés 
Conduciendo víveres.
Infinidad de judíos acudieron á lá orilíá na 
ra acechar el reparto.
, Al llegar la; primera lancha portadora dé 
pan, los famélicos se peleaban por cogerlos
golpeandp^é brutalmente. *
M uertos p o r ham bre  
numerosas personas han muerto por inani 
cion.
E xcitación
No se sabe si los, moros, después de la úlíi
Sah^lsás^” *̂ ^ las lineas
lo sospechándose, por
aptitud de los mor Os, que pretendan tomar 
venganza del terrible escarmiento sufrido.
A, r. ; , O bservación
Algunos oficiales franceses han observado 
que los moros procuran dirigir especialmenfei 
sus certeros disparos á los jefes y oficiales!
visitando Drüde las vanguard.tós, diferentes 
veces se le tomó de,blanco,
m u erto s
5o“ 2roq'„|?s!“
Qa h A- ̂be ha dispuesto que 150 soldados oertene- 
^ Jusiliers marchen
fo equipo de campaña y do-tamón extraordinaria de municiones
amelralMoraf
El 'pisp segupdo;, donde habitabán ios £|?î  ̂
pleados y el; maestro de escuela, quedó des î
truido. ,
Los muebles fueron arrojados por lá ventanâ :;
«jritv dc^aaivo milagrosamente.
También fueron puestos en; salvo los docu |̂i 
menfos dpi archivo, forzando para ello lasr.e-\, 
jas.:- ■ :
; Las pérdidas^^geasionadas. por e l  |Jfli|stf^
: Ha sidó.aprpsado elbandido Seisdedos,:q\ie 
figuraba en la cuadrilla de 
Aíjiboé hirieron ,ál dueño del véntorillo de 
Los Santos. .. l y '-
_ El coronel'de ja güardlá civn áuto 
/?w6íb sé hosjífedaba én'él Parador' Sgyiílaiió, 
donde se reunían individuos sóspecheiDS,
Los guardias fueron ál parador, detfenieiidó 
áyuatro, no hallando sX Rubio, al que,séii1ii W 
diqe, advirtió 'su mujer del peligro qüe 'OÓrríá/ 
Seisdedos ha confesado que se llevajojiid# 
ventorro 8.000 pesetas, reparíiéndoselási en 
Sevilla. '
Añadió, que siéndó, guarda de lavina |e l^  
marqués dé Bonanza, rná'tó á un vaquero qué 
entró en ella. ■ ^
Otro de los tíéfeni'dós ápódádd et'Bizcó, no 
tomó parte en el robó, pero éra peroégüído por! 
diversos delitos. : '
Los;dos restantes fueron puestos en libertad 
por demostrar su-inocencia.
Búscasp áptivámeníe aí Rubio.
De Barcelona
, , E logios
El C,entro Comercial Hispano-marroquí hâ  
telegrafiado ,á. Maura aplaudiendo, la; actitud 
del Gobierijó eh MarruePós.
E'stimá dicho 'Centro, que pohvieiiéj apróve- 
chár las circühsíáncias presentes para conse­
guir él establecimiento de lá policía en LáTache'' 
y Tetuán.
t no • * j  ' ------ww jiiius; ' jmiente que 20;000 ginete*; a rv j
'taboraclén, v a ld e p é .|; .  ;a xpU
D e  lE a r iü a ,
Parte maritimo; ^
1\n  * « • .r , Melilla 12, ] Viento flojo. Mar llana. Buen cariz.. 11 in,3ñana.
ñas tinto á 5‘50.
.S e c o s  de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á R‘'ín 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solerá 
archisupenor á 25 pesetas. Dulces y Pero-H?men 
7 pesetas Maestros á 7/50, Moscatel. Lágrim^? 
Málaga color desde 10 pesetas en adelan+f
De Roma
rete de 50 años 50 pesetas.'p'orbotá'unréafm?"
Egrítorio Alameda 21 de tránsito y á d e p ó S  l l )
Fa b r ic a  d e  c a m a s
ca por la sobreexcitación dé ánimos reínañíp.
mA ow l 3^0 hubo asa lto  '
? P  ha confirmado el asalto por los 
ros,á la, ciudad de Tériger, mo-
Xas patrullas Sorpi*0sa
nuevamente á numwSsof 
las casas y desbalijaban los ?adáv??eV°^^^^"
Los detenidos fuWon f u s i l a ^ ^
Para evitar torcidas interpretedoneí °y^aéa 
S e l »  el"btiqXe!es
italiana en
^®,^^lP^C0Sj abandone aquel .puerto
para proseguir su viajé  ̂de instfución.
M ezquitas destru idas
C6mp.«iaL|¿bomtardeo ha deatmido numerosas mte-
p« inn n' I Qpíñión generalizada 
En los circuios políticos se opina que Italia 
í-epreseníada^or Ih o r fe n
mcuma‘tey T sp S í“P“”“
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños. Créesetropas.
B esem barco
que en bfeve deseiíibarcarán más
D e  p r o v i n c i a s '
E n hónóir de ios hiponesí 
En él Téatró'CifCo se ha celebrado la Un­
ción en honor de los marinos japóríéses cótt 
un lleno grandísim.o. ’
Elteatro estaba adornado con banderas Dré- 
sentandobrUiante: aspecto.. ■
Los reyes asistieron á , los dos primeros ac,« 
tos, siendo recibidos y despedidos
ni3rcii^ tqciL  ̂> ‘
Lá oficialidad ]áÍ30hesá; ocupaba las huía-' 
cas y la tripulación las galerías.
Los nipones fueron muy apiauditíos.
E n  h onor do los árgeátinoa 
nos honor dé ios argeníi-
Ia  colonia de dicha nacionalidad organiza 
un banquete en el Monte Ulía.
Anim ación
El Casino está animadísimo.
óel toncierto se quemaron fuegos
A buques, japoneses, sien->
"P^^^^?Pedidos con cohetes que lanzó el Club.




nira ^Pg^esistas fuerGij á Guer-
síasta^ bizo ufi recibimiento entu-
se?u 1 S n ? rí Diputación, fueron ob­sequiados con un/unc/i.
P, ., Xos unionistas
realizaron una excur-
lento un vio-'
Qíón á ------■'  -
del nuevo inauguraddn
Más de S e v i l la
cuUur?“h^fn Consejo de Agri- ^
j^umS ’ ^ presidencia de don José Ben-;
. d ©  B a s» © © I© .ísa
o c a a l o S t i ? , f c  '
;pe se o b s l& ,e í g S f e S S !
coiísidn. ^ s«K“idainentosp),ffalizíse la
J L
■ ífS '- '
S É .
M a rte s  13 di& d.»
ACADEMIA ?SxALOZZI
^Oi^s»ijos 33
B l H É O ^ G í i :
Don Isidro Grarnica Cobos
Oficial prjüaK!Lei«o^d^
A fim in is tp a c ión  M ilitai?
Sábese que hay dos heridos más, incluso el 
J^oy de Sacre, que tiene la cabeza partida.
A la salida del mitin, la policía y guardia 
trataron de apaslguar los ánimos.
Organizada la manifestación, los qüe la 
componían dieron incesadtes gritos de ¡Muera 
el policía extranjero! ¡Abajo Arrow!
Los manifestantes, equivocadaménte, ape­
drearan el domicilio del presidente de la Au­
diencia territorial, creyendo que era el de 
Arrow.
Luego se dirigieron en busca del detective; 
la policía les qprtó el paso y aquéllos se disol­
vieron después dé recorrer las Ramblas.'
Civiles á caballos patrullan de noche.
Los organizadores del mitin han protestado 
del escándalo, que atribuyen á los solidarios.
El gobernador y el presidente de la Audien­
cia han conferenciado. '
El gobernador paso el día fuera de la ciudad 
y al regreso se enteró de lo ocurrido.
En carruaje recorrió por la noche las princir 
pales vías déla población, hoíandó tranquili­
dad en todas ellas.
También conferenció Óssorio con el inspec-| 
tor de policía y jefes de la guardia civil.
El delegado que,presenció el mitin afirma 
que sólo hubo un 
los garrotazos'.
T em ores
Como ya telegrafié, la situación de Maza- 
gán es grave.
Los europeos se hallan muy comprometidos.
También se temen disturbios en Fez.
De Tánger
P recauciones
No obstante la tranquilidad aparenté, conti­
núan las precauciones.
Todo el que desembarca en Casablanca tie­
ne que presentarse al jefe francés.
Crem ación
Los cadáveres spn recogidos en carros y 
quemados, ante la imposibilidad de darles se­
pultura. '
E l coco... :
Los moros que quedan en Casablanca, se 
muestran respetuosos con los europeos, te- 
rniendo se repita la lección que se les ha dado.
Deseos
La colonia española de Tánger así como 
otras' europeas, desean que llegue á estas
manda no reúne condiciones para transportar 
tropas á Marruecos. ^
L o s  m ap inos a rg en tin o s
El ministro d» Estado ha presentado en pa­
lacio, según dice de San Sebastián, á los ma­
rinos argentinos.
N e g a t iv a
El niinistro de Marina niega que se envíen 
más fuerzas á Marruecos.
N n e v o  b om b ard eo  
_ Dicen de Tánger que las noticias que se re 
ciberi de Mázagán siguen siendo pesimistas,
ElalmiranteMr. Phiübert ha ordenado que 
el puchayla se disponga á bombardear la po 
blación y á desembarcar tropas.
In s istencia i
En el ministerio de la'Guerra se insiste en 
que los reclutas llamados para que se incorpo 
ren á sus respectivos cuerpos lo han sido con 
motivo de las próximas maniobras militares 
que se deben practicar en Galicia, sin. que la 
medida obedezca á los recientes sucesos de 
Marruecos.
aguas el A/varo de para manifestar sus I P a z  octaViai&a
simpatías á marinos;por el heroísmo de-; Algmíos individuos del gobierno siguenne- 
mostrado’en Casablanca. ? gando que haya rozamientos entre los roinis-
N egativa i tros por consecuencia de varias cuestiones de 
El cónsul .inglés ha negado qué vengan sol-1 etiqueta, 
dados ingleses á preteger á los súbditos de la j P a lo m a s
Gran .Bretaña,
L,n,ayoría de .a poblici® se encuentra en
rumas.




N o tic ia  d esm en tid a  
En, los centros oficiales se niega rotunda-A sp irb rsi bien abundaron Leglcrnexftangera fueron fusilados por




JBl a iito m ó v il
Un automóvil que marchaba á gran veloci­
dad, atropelló, anoche á un lechero que iba á 
caballo.
El animal quedó muerto y el ginete grave­
mente heridos
L a  c e n a n fa
En el telégrafos se han detenido algunos des- 
pachos dirigidos .á_pr,oyincias hablando ^
sucesos de Casablanca, por estimar ía ( 
que. son fantásticos.
A n u la c ió n
Por real orden de Gobernación se han anu­
lado los nombramientos de profesores de po­
licía que hizo el gfobierno liberal.
Ig n o ra n c ia
Dice Lacierva que oficialmente ignora los 
sucesos de Tánger,añadiendo que es muy pro­
bable que aquéllos se hayan desarrollado en 
otro punto marroquí,mentándose á Tánger por 
una confusión de Telégrafos.
P o  r é  p o lic ia ca
Lacierva quiere aplicar á la jpólicia dé Ma­
drid, por vía, de ensayo, parte dé !o preceptua­
do para la de Bárceloná.
Por el pronto establecerá comisarías que se 
comunicarán con, el secretario general.
Como se carece de crédito, él ministro ha 
designado diez fnncionarios de Gobernación 
para qiie desempeñen aquéllas.
Proyecta Lacierva introducir otras reformas, 
pero por ahora no las implantará.
«L a  G aceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando se publique la certificación expe­
dida por el Instituto de Reformas Sociales re­
lativa al precio del azúcar en las clases co­
rrientes.
Sacando á concurso la provisión de dos pla­
zas de ayudaiiíes no retribuidos, de la sección 
de ciencias y letras del Instituto de Albacete y 
las de profesores de música de las Universi­
dades de Oviedo y Santiago.
tigos.
E spañoles v alerosos j 
Entre los españolea, que se distinguieron por i 
8U herqcidad figuran don Enrique Ruiz, el mé­
dico militar del regimiento de Moneada, don ’ 
Ramón Alvarez y don Miguel Molí. j
Durante el tiroteo las señoritas españolas re-’ 
p^íian vinos y cafés entre, sus defensores y al I 





En el ministerio de la Guerra disculpan el re­
traso del vapor que debió salir ayer de Cádiz 
con rumbo á Marruecos,por la urgencia de car­
gar paja y ganado suficiente para un mes.
Dicho buque quedó listo y zarpó anoche á 
las doce.
JÉxpIieaeiones
Hablando de la misión que ha de confiarse 
al guardacostas Numancia, dijo Ferrándiz que
Vellido, los tenientes don Rafael Busíillos, 
don Ramón Mora Figueroa, don Luis Moreno, 
don Francisco Ariza y don Alfonso Campu- 
zano.
. también en el Ciudad de Cádiz el ca­
pitán de la policía en Casablanca don Enrique 
Avila.
Dicho buque habrá hecho escala en Ceuta 
para recoger más fuerzas.
B e  C ád iz
El guarda costas Numancia, salido de perrol 
con este destino, recogerá aqui las tropas del 
Campó de Gibráltar destinadas á Marruecos.
La Qoíacíón del Numaneia la formarán tres- 
cíentcs hombres.
L a  «Gaeeta»
La Gacefn publicará hoy una disposición pa­
ra que se anuncie á concurso la provisión de 
lá'plaza de verificador de contadores de agua 
y electricidad en la provincia de Málaga.
LA a l eg r ía
Oran Resíauraní y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
férv id o  á la lista cubiertos desde oesetas í ‘50 
en adelante.
A diario callos á ia Genovesa á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
fandro Moreno, de Lucena, que se  expenden en 
La Alegría.—18, Casás Quemadas 18.
Parador j  Fonda del Greneral
- D E  —
B o u  J 'iiaii M aptin  S á iio fie z
Calle de los Mártires núm. 13.—Málaga 
Pupilajes de 3 pesetas y de 3,50., Servicio esme­





Ha fondeado el crucero Oalílie, desembar-lf cando varín<í hpridnc {Muecos por carecer.de condicíoncs pata ello,
También tomé puerto e! vapor ingles ¿ y i m t e n T d l T a S ^
Según las fuerzas
nirpn tí» ««MorstA» tso,.+«««.,; fqheyahan marchado irán á las órdenes del
idad ñera instructor de la policía marroquí, Sr. San-- p en las cercanías, las Rabilas se taoiallay cuyo nuevo cuerpo empezará á fun-lidad, pero en las cercanías, las 
muestran excitadísimas y amenazantes.
Y añaden las cartas recibidas, que los mo­
ros, conocedores de lo ocurrido en Casablan­
ca,les rebosata irritación, siendo probable que 
adopten una actitud hostil hacía la ciudad,aun-' 
que se cree que tal propósito será contrarres­
tado por los buques de guerra.
De ñiiida
Aunque parece que se ha restablecido la 





El diario ¿"spaña Â üevíz recoge la campana 
iniciadá en la prensa malagueña por el perio­
dista Sr. Callejón Navas, bajo el título de «He­
rencia fabulosa», y que se refiere á la que dejó 
al morir ,D. José Díaz Alcaide.
O on fere iae ia
Sampédro y Lacierva conferenciaron acerca 
de los asuntos de Marruecos, consulíandó te­
lefónicamente con Allende.
Este Ies informó de todos los despachos que
 ̂Un panadero español fué sorprendido y ase-¡posee, entre los cuales figura uno del córaan- 
sinado por los moros, quienes metieron su ca-|danté del A/varo de en que ledacuen- 
li que á Ferrándiz, del bombardeo de
Casablanca. .
T ra n q u ilid a d
Después de lo que hoy se conoció respecto 







Tres individuos asaltaron anoche el domici-
Laimpresión nominante es que la situación 
ha mejorado.
A g e n c ia  t im ad o ra  
Se ha descubierto én esta corte una agencia
-  D E -
Fiorencio Hurtado
E x t e n s o s  su 5 * tid o s . Í í i t i m a s  n o v é c lá d e s  
INTERESA A TODOS
El mas importante y acreditado establecimiento 
y el que recibe las últimas novedades de las mejo­
res casas de París y  Londres,
Especialidad de la casa en ajuares completos pa­
ra bodas.
El corte de camisas, calzoncillos, cuellos y pu­
ños á medida para caballeros y niños á cargo del 
mismo due'ffó.
Solo por 15 días hace esta casa rebaja en los 
precios de todos los artículos de verano. 
j Precios muy económicos.
^ 7  y  39-M u©va“ 37 y  39
loticias de ia oodie
lio del Sr, Lerroux, siendo sorprendidos por f timádora que dirigía el ex-inspector de policía 
el guarda, al que tirotearon porque les cerró el | D.Jpsé Luna.
de la ifoclii
12 Agosto 1907.
B e  O ásab lanéa
El oficial que desembarcó al frente de las 
tropas que lucharon en Casablanca, fué el se­
ñor Fernández Ferrágut.
B 0  i;^eii4pes
The Shandard pide que, se establezcan algu­
nas mejoras en Marruecos y se supriman cier­
tas restricciones del Acta,de Algeciras que li­
mitan la acción de Francia y España.
De
Bu Amem rí^fueba los atentados dé Casar 
blanca, tem,,endo que ios aconteciraiéntos sean 
explorados por, los fanáticos enémigos de 
v/ancia, ;
Pórsü parte, há ofrecido Bu Amema casti­
gar severamente á los suyos, si murmuran de 
los franceses.
También ha manifestado Amemá qüe él Sa­
be perfectamente que los españoles le odian 
-desde los hechos de 1880, peto asegura que 
no fueron sus parciales los asesinos de los 
españoles, sino los indígenas del país que qui­
sieron vengarse dé los abusos que con ellos 
se cometieron.
Las autoridades francesas de Üxda no creen 
en la sinceridad del personaje moro y toman 
medidas conducentfes á evitar una sorpresa.
B© T a f i le te
Los morabitos predican la guerra santa.
B e O rá n
Son esperados los transportes de guerra 
Shannzock y Vfnfótógh, pTócedéntes de Tóloñ.
Ambos buques embarcarán aquí las tropas 
destinadas á Marruecos.
paso.
Los asaltantes se dieron á ía fuga.
Sobre el m itin
mitin oyó decir que el Noy del Suefe disparó 
un tiro, creyéndose que el proyectil hirió al
obrero que ha muerto por consecuencia de di­
cha lesión.
El Noy ha ingresado en la cárcel.
Otro mitin
Etéstablecimienío se dedicaba á proporcio­
nar colocaí^iones v  embarques gratis para Al­
mería y otros puntos, naciencroiu cav-tuoivc»'̂  
menté con los indocumentados. . ,
L o a o n e la le ®
Primo de Rivera se encuentra satisfecho de 
las instancias qüe,le han dirigido jefes y ofi­
ciales pidiendo ser destinados á los cuerpos 
que vayan á Marrueeps, pero dice que está re­
suelto á que las fuerzás destinadas á Africa
Se ha convocado á otro mitin para protestar oficiaüdad que
del policía Arrow. .boy tienen.
M edidas de p rev is ió n
Anoche y esta madrugada vigilaron varios 
inspectores la casa de Arrow.
Los civiles patrullaron por las calles, temien­
do que los lerróuxistas intentasen represalias.
Los heridos
En el mitin resultaron heridos el Noy de Su­
cre y un amigo suyo llamado Alejo GH. 
era íntimo de Rull.
Parece que él obrero muerto se hallaba én el 
palco núm. 7, izquierda.
Se habla de otros heridos qüe fqeron cura­
dos en su domicilio,
Diligencia
Dícese que Mr. Arrow se ocupa en el descu­
brimiento de billetes, auxiliándole los guar­
dias urbanos, mozos de escuadra, vigilantes 
nocturnos y otros dependientes del Ayunta- 
mianto y particulares.







4 póf 100 interior contado...........   82,15
5 poí 100 amoríizable................ 101,75
Cédulas 5 por ICO...................|ÓG0,00¡
Cédulas4Í3or 100............... . 000,00|000,00
Acciones Banco de España....... |448,00f000,00
Acciones Bánco Hipotecario...... |000,00f000,00
AéCiónes C.®" Tábacós........... ...l404,00i000,ÓÓ
Cambios, i I
Páfís á la vista....... ....I 13,10} 14,05
Londres á la vista................ *..¿..1 2^41  28,71
T£L£GÑAM A$D£MTiM Amm  
13 Agosto 1907. 
B e  C asab lanea
Hoy martes es aguardado el trasatlántico 
Ciudad dé Cádiz, que conduce un escuadrón 
del regimiento de caballería de Alfonso XII, 
folrraado óor lio  soldados.
Mandan estas fuerzas el capitán don Luis
DÍA 10 Agosto 
París á la vísta. . . . . de 12.65 á 12.80
Londres á la vista. . , . de 28.36 á 28.40
Hambürgo á ia vista . . . de i .383 á 1.385
DÍA 12 Agosto 
París á la vista i . . . .  de 12;95 á 13.10 
Londres á ía visíá. . . . de 28.43 á 28.44
Hambürgo á la vista . . ¿ de 1.388 á 1 ¿390
H otelesi—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes señores:
Hotel Colón.—Don Jos'é J. Alburquerque, 
don José Bascán, doña Francisca Rodríguez y 
familia, doña Luisa Kore, viuda de Moreno, 
don Rafael Delgado y don Francisco Timonet.
Hotel Europa.—D. Leandro Fernández Ca­
brera y don Salvador Ramírez.
La Británica,-Don Luis Castillo Cerbán.
De tem porada.—Ayer llegó de Granada, 
acompañado de su distinguida familia, D. En­
rique Mo|eno Agrela, .que se hospedará en uno 
de los boiitos hoteles de La Caleta.
Instituto de 2.^ enseñanza, don Luis Cátálá Jí- 
mena. ‘
Para Valencia, en unión de su familia, don 
Miguel Gómez Álmehdralejo.
Para Madrid, don Cárlos G. Fernández de 
Córdoba con sus hijos.
—En él exprés de las once y treinta regresó 
de Madrid don Antonio Manzanares y fahiiiia.
De Córdoba vino don Juan Martínez déla 
Guardia y don Luis Fernández Herédia.
—En el tren de las doce y cuarenta marchó 
á Granada don Francisco Afisíóy.
—En el exprés de las cinco marcharon á 
Madrid don Juan Robles González y señora.
A Córdpb^^don Antonio Sánchez Pérez. *
En el edf reo'general viiío de G.ranáda don 
Antonio Ramos.
Cámara, de Gom erclo.—Ayer sé reunió 
en sesión lá Cámara de Comercio.
En breve publicaremos el extracto de los 
acuerdos.
B añ istas.—Ésta nóclie saldrá de Málaga 
un tren especial en el que fegresárán á sus 
puntos dé résidencia los primeros bañistas fo­
rasteros que llegaron á Málaga.
E n la  A lam eda.—Programa de las obras 
que interpretará la Banda Municipal en.ia Ala­
meda ,el Martes 13, de 9 á 12:





A u to rización .—Habiendo creído algunos 
maestros y maestras qué para Concurrir á la 
Exposición de labores y trabajos manuales 
necesitaban autorizáción de la' Junta. Provin­
cial de Instrucción pública, la Sociedad Eco­
nómica solicitó ayer su concesión del Sr. Go­
bernador interino,como presidehté dé este últi­
mo orgártisnid.
El Sr. Cano se apresuró á otorgar su confor­
midad y hoy dará la autorización por escrito.
E l ooncisrtQ de esta  noche.—Por últi­
ma vez en esta temporada se - ejecutará en la 
Alampda á las 10 en punto de esta noche ia 
notable obra musical titulada Él combate naval 
dél Callao,é. más de un escogidp réperíorio.
Ruido de cadenas al levar anclas las embar­
caciones, silbatos de mandos en buques de 
guerra,ayes de heridos y demás, serán simulá- 
dos por los instrumentos, terminando con la 
jota.
El fuego de cañón y fusilería estará á cargo 
de un conocido pirótégnico:.
Como es de esperar será grande la concu­
rrencia que esta noche asista á la Alameda.
El precio del asiento de sillas es á 10 cts. 
B ofetada.—Ricardo Viana dió ayer en la 
calle Fresca una bofetada á Asténsión Bernal 
Carda, causándola una leve, contusión en el 
lado izquierdo de la cara.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
de Alcazabiila.
El agresor se dió á la fuga.
Casiial.—En la casa de socorro del distrito 
de la Alameda fué curado anoc.he Adolfo. Mon­
tero Maldonado,,de una herida en la cabeza 
que casualmente se ocasionó, en la plaza de 
Arrióla.
Ju n ta  de M onum entos.—El domingo 
celebró sesión' la Junta de Monumentos, tra­
tando diversos extremos, entre eÍlo$ el rela­
cionado con la formación de ún Museo donde 
se guarden los objetos hallados en loá des­
montes de, la Alcazaba.
Mañarfa públicáremos el extractó de los 
acuerdos.
Instituto de Reformas sociales sobre estableci­
miento de turno en el trabajo y coníratación de 
éste.
C aíd a .-E n  su domicilio dió ayer una caí­
da María Lóoez, fracturándose el cúbito iz­
quierdo por su tercio inferior, siendo curada 
en la casa de socorro de la calle Maribíanca.
Colerina.—Un niño de seis meses falleció 
ayer de colerina en la calle de Don Cristián.
Se han dado órdenes para que sea desinfec­
tada la casa donde ha ocurrido el óbito.
Conducción.—Ayer se efectuó la anuncia­
da conducción de presos á las cárceles de 
partido.
Los p e rrito s .—Un perro acometió ayer al 
practicante de la casa de socorro de ia calle 
Alcazabiila don Sebastián Delgado, destrozán­
dole el pantalón.
El can fué llevado á la perrera
Lo del v ia je  á G ranada .—Pese á la pro­
testa de la ciudad en masa, el gobernador civil 
interino señor Cano y Urqttiza, ha confirmado 
el acuerdo de la Comisión provincial que des­
estimaba el recurso presentado contra la deci­
sión del Ayuntamiento pagando el viaje y ios 
gastos consiguientes á ios concejales que fue­
ron á Granada durante las ferias que allí se ce­
lebraban.
Queda una vez más demostrado que la vo­
luntad dél pueblo es un mito para ¡as autori­
dades que por acá padecemos.
A Buenos A ires.—Há marchado á la ca­
pital de la República Argentina don Francisco 
Medina Márquez, acompañado de su señora y 
de su hérniana política la profesora de instruc­
ción pública señorita Ana Vivar.
Hspectácolos púbiieos
T©ati?o Lffi]g?a
No puede negarse que el público tiene sim­
patías por los actores que forman esta compa­
ñía Y qüé los a’plausos se repiten en la ínter-, 
prétáción década obra. Así lo viraos en Los 
mosqueteros, cuya inspirada música es escu­
chada siefepré con deleite, á pesar de que ya 
la tarareábamos de niños. Hay cosas que, co­
mo el corazón, no envejecen nunca.
La alegría de la huerta, La corría de toros y 
Ruido de campanas, siguen demostrando lá ex­
celente dirección que existe en el teatro.
Todos desempeñan sus papeles con espe- 
cialísimo acierto, correspondiendo al creciente 
favor del público.
T e a t r o  V ita l  A s a
La función popular que se verificó anoche 
en este teatro vióse, como era de suponer, 
muy concurrida en todas las secciones.
San Juan de Luz y ¡Apaga y  vámonos!, que 
constituyeron la primera sección, fueron des­
empeñadas con ver Jadero acierto, dando lu­
gar la primera de las citadas obras para que 
lucieran sus encantos las sugestivas tipies que 
figuran en el elenco de la compañía.
En La trapera dijo muy bien su papel la se­
ñorita Calvó, que acusó con natural relieve las 
notas de sentimiento dramático que tiene la 
obra. Y no dejaremos de mencionar á la seño­
rita Rodríguez, que hizo un gentil corneta.
Muy cómicamente expresivo el Sr. Orias 
(hijo).
De La gatita blanca y La chipén consignare­
mos su aceptable interpretación.
L e  fu n e lé i i  d® la  Pipens a
-Anoche oímos decir 
en tres céntimos el
de^úellá  capitaí,don.Fm^l^íLI?j2|£il 
e eretráipáña su familiá.
E l pan  en M álaga, 
que desde hoy se subirá 
precio'del pan.
En caso de ser cierto ¿á qué obedece esa 
subida? Tratándüse.de un artículo de tan in­
dispensable necesidad, no'creeaios que pueda 




Expefeición á  M álaga,—Leemos en la 
prensa granadina:
El miércoles próximo marcharán á Málaga 
acompañados de su profesor de mecánica y. 
electricidad Sr. Frontera, los alumnos del ter̂ - 
cer año de esta escuela elemental de indus­
trias.
El objeto del viaje es el de estudiar las fábri­
cas y talleres de la ciudad vecina, siendo esta 
expedición, continuación de las visitas queá 
los distintos centros industriales de la provin­
cia de Granada han hecho con objeto de com­
pletar los estudios que tanto, á dichas asigna­
turas como á la física industrial se refieren.
Esta excursión, que es la primera que se or­
ganiza para fuera de la provincia dé Granada, 
se debe á la iniciativa del sabio director de la 
escuela ér. Gómez Moreno, habiendo sido or­
ganizada por el secretario y profesor de teji­
dos de dicha escuela Sr. Fonseca.
El director de las expediciones Sr. Frontera 
aplazó la actual para las vacaciones, con ob­
jeto de no restar al curso el tiempo que dedica 
á explicaciones y prácticas dé clase:
Seguramente Málaga corresponderá á la vi­
sita de los expedicionarios con toda clase ae 
facilidades-haciendo lo más fructífera posible 
la labor de profesores y alumnos.
De v iá je .—En el tren dé Tas nueve y veih 
ticinco regresó á Cádiz el catedrático de aquel
eada-y en eí asunto deíjéi
ridades locáles, pues se trata de glgo que afec­
ta niuy décerca á la vida del vecindario, sobre 
todo de Igs clases jornaleras y poco acomoda­
das cuya existencia, ya difícil, se hará del to­
do imposible en ésta población.
Ju s tic ia  m unicipal.—El digno Presiden­
te de esta Audiencia pfovincial don Francisco 
Pascual Navarro, ha tenido la atención, que le 
agradecemos, de enviarnos un ejemplar de la 
Ley de Justicia Municipal, de 5 de Agosto últi­
mo,publicado por el ministerio del ramo y edi­
tada en la imprenta déla. Gacela de Madrid.
D esie rto .-H a  sido declarado desierto el 
concurso para proveer una plaza de peatón de 
Bobadiliá á Aleaudéte. _
'Batida.---La policía sigue dando Una bati­
da á la gente maleante, encarcéiándo á cuantos 
sospechosos tropieza.
Nos parece muy bien.
B estab lecim iento .—Hállase repuesto de 
su dolencia el secretario de la Diputación pro­
vincial, don Antonio Guerrero, el cual se ha
hecho cargo de su destinó.
Lo celebramos. :
Los E stibadores.—Con el gobernador ci­
vil señor Cano, conferenció ayer una comisión 
de estibadores pertenecientes á la sociedad 
Unión Marítima, interesando de dicha áütori- 
dad haga lo posible pór que sé resuelva pron­
to la petición formulada por dicha sociedad al
Hay mucha animación para el espectáculo 
que lia de tener lugar esta noche en el teatro 
■Vita! Aza,á beneficio de la Asociación Provin­
cial de la Prensa.
Anoche quedaban muy pocas localidades 
por colocar. ,
La concurrencia que esto supone y la varie­
dad dei selecto programa, permiten esperar 
que lá función de fsía Mche se registre .en .lo .̂ 
mo u h ó ^  sus más Tirillante's acontecimientos 
artísticos.
Él Sr. Cano Urqüiza, gobernador interino, 
ha enviado el importe de su palco, autorizan­
do además á la comisión para que io ponga á 
laventa.
Sabemos de otros señores que también re­
mitirán el valor de las localidades qué disfru­
tan por concepto de propiedad ú oficio, con­
tribuyendo así al.objeto benéfico del expec- 
íáculOi
El proceder atento y cabalinroso de nuestra 
primera autoridad ha sidi><:bjeío de generales 
elogios.
R iña.—En el Mundo Nuevo riñeron anoche 
José A-loreho Maese y José Zambrana Porras, 
hiriéndose ambos levemente.
Fueron curados en la casa de socorro de ía 
callé de Alcazabiila.
El Moreno quedó detenido en la Aduana.
O in em a tó g ra fo  F a sen a liB i
Programa para esta noche:
«Ferrocarril construido por ios salvajes», 
«Cinco metros de escalera», «El comisario es­
tá hipnotizado», «Debut del chauffeur», «El 
pan en el campo», «Venganza de un demen­
te», «Metamorfosis de un novio» y «Como 
papá», terminando las secciones con la pre­




Desde San Sebastián le dicen á L’Echo que 
España ha sondeado á Francia sobre la conve 
nienciá de dirigir una nueva comunicación á 
las naciones para afirmar la identidad de pare-, 
cer y unidad de acción de ambos países.
N o m ás fuerzas 
Se asegura que el Gobierno francés no en­
viará mas fuerzas á Marruecos, pór cónsidefar 
que las actuales áOñ süfidiéhtés pára fecházar 
los ataques de! enemigo.
Confirm ación
H abla Allende
Dice Allende que durante la permanencia de 
Maura en París, éste no se dedicará más que á ! 
atender á la salud de su esposa. i
Niega el ministro qué se haya dirigido una! 
nueva nota francoespañola á las potencias, 
puesto que todas las que suscribieron el acta 
de Algeciras tienen conocimiento de cuanto se 
ha hecho y de lo que se pretende hacer.
F irm a
El rey ha firmado hoy los siguiéntes de­
cretos. -
Ascendiendo al empleo inmediato al capitán 
de fragata don Alvaro Blanco, al teniente de 
navio de primera clase D. Julián Pérez y al te­
niente dpn Carlos Nuñez.
—Nombrando deán de la Catedral de Ca­
narias á don Blás Hernández.
^Ascendiendo á jefe de sección á don Be­
nito Aparicio.
—Designando la comisión que ha de redac­
tar él pfoyécto de aranceles.
—Prorrogando hasta el 25 de! actual la pre-
aMBBaaiBaagMBH
Fiapcia respecto á la oportunidad 
de dirigir una nota á las potencias afirmando 
la unidad de miras y acción de ambos, países 
en Marruecos.
C onferencia
León y Castillo conferenció con Pichón, co­
municándole el acuerdo adoptado por el Go­
bierno español relativo al nuevo envío de fuer­
zas á Marruecos.
Resulta exacta lá noticia de que España ha Easpirantes á
sondeado á Fiancia respecto á ik oportunidad y fiscales municipales.
Más n o tic ias
La prensa publica telegramas de Tánger co­
municando que los combates duraron desde el 
día 8 al 10, en las cercanías de Casablanca* 1
El viernes en la noche, particularmente, la 
acometida delo.s indígenas lüé vivísima; y el, 
sábado, á pesar deL nutrido fuego de loseuro- 
pebs, los indígenas se acercaron á la ciudad, 
teniendo enormes pérdidas.
Las fuerzas combinadas sufrieron dos bajas.
E nM azagán
. Empeora la situación en Mazagán, lo que 
mquieta á las colonias extranjeras.
El Dacúay/a se prepara para bombardear y  
nacer un desembarco de tropas.
Traníjuilidad
F ra g a ta
Fondeó en este puerto la fragata de guerra 
argenUna Presidente Sarmiento, haciendo las 
salvas acostumbradas.
El comandante y los oficiales saludaron al 
ministro de Estado.
Este los llevó á palacio presentándolos al 
rey, el cual les invito á almorzar.
B e  C ád i2 :
Hoy es esperado el Lepanto, que trae fuerza 
de infantería de marina con objeto de aumentar 
ias guarniciones de los buques y no tener que 
llamar á los reclutas.
—Escasea bastante el ganado y otros víve­
res que vienen de Marruecos.
—El batallón de Cazadores de Cataluña, de 
güarnicíóri'en Jerez de la Frontera, se halla 
preparado por si recibe orden de marchar á 
Marruecos.
De Madrid
En Tánger y Casabíáúcá la tranquilidad es-jparado' 
bsoluta, al menos ápare.níeiáie.nie. I ‘
12 Agosto 1907.
M otieias
Los Síes. Lacierva y Sampédro han confe 
enciadQ por teléfono con el ministro üC
6 ELMARQUÉS DE SIETE lOLESIAS
aprensión; pero teneis eí semblante tal como si ós hubiera so­
brevenido una gran desgracia.
—¡Ah, no! la mala noche, el frío, la lluvia: yo parezco 
muy robusta, niuy fuerte, pero soy muy delicada, marqués; 
mucho; todo me impresiona, lo más leve, cualquier cosa me 
pone mala.
—¡Ah, pues dadme las gradas, porque la qomedia prepar 
rada por mí os tuvo fuera de vuestra casa á cierta hora: de 
otro modo hubierais experimentado una impresión desagra­
dable*
—Pues , qué, ¿qué ha sucedido?
—Ya os lo dije: han herido delante de vuestra casa á cier­
to estudiante que sin duda rondaba á alguna de vuestras don­
cellas.
—¿Y cómo habla yo de haber sabido, si vos no me lo hubié- 
rais dicho, ese suceso?
—¡Oh! es que fué,asesinado con arina de fuego.
—¡Asesinado! dijo la marquesa.
—Sí, desgraciadamente, amiga mia: he estado hace una. ho­
ra en la hostería del Ciervo Azul, y los médicos me han dicho 
que anoche no ofrecía peligro la herida; pero que hoy es com­
pletamente distinto.
El rostro de la marquesa se contrajo, á pesar de toda su 
fuerza de voluntad.
—̂ Y bien, contestó; ¿qué le hemos de hacer? Realmente es 
una imprudencia el trasnocTiar en la calle estando Madrid tan 
mal seguro, á causa de la mucha gente maleante que en él. 
existe Pero ¿á qué habéis ido hoy á la hostería don Rodrigo? 
¿Os interesa tanto ese desdichado?
— Le tomé anoche bajo mi protección, dijo don Rodrigo; 
pero lio he ido solo por él, sino por otra persona que me 
interesa mucho niás y á lá que no he encontrado: una jo-
-Nos manifiesta el Sr. Lacierva que las? 
O tro a taq u e  noticias que se reciben de Marruecos acusan- 
En el ataque del W fueron Rechazados I kanquilidad. ■ j
IOS agresores. I El ministro de Marina ha dicho que el Â «-
ven.
—Pero marqués, sois verdáderaniente terrible: ¿á cuantas 
mujeres aráais.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 7
—¡Ah, no! yo no amo más que á una, á la que Dios me ha 
dado por compañera.
—¡Ah, sil y tanto le amais, que hace dos años la teneis 
apartada de vos, residiendo en Valladolid. ¡Pobre doña Inés 
de vargas!
—Conviene á su salud: los aires de aquella ciudad, más hú­
medos que los de Mad.rid, y mis obligaciones como hombre 
de estado, me apartan á mi pesar de ella; pero no sin que lo 
sienta.
—¿Y para consolaros os enamoráis de doña Ana?
—No, yo no amo á doña Ana; me seduce y nada más.
—¿Y qué sentís por esa otra joven á quien buscabais en la 
hostería del Ciervo Azul?
—Qbligaciones, señora.
—¡Ahí exclamó de una manera singular, doña Teresa.
—Obligaciones no mias, señora, sino de otra persona á 
quien estoy muy obligado.
—¿De modo que esa de quien habíais, es una mujer que 
obliga?
—¡Oh! no la conocéis, señora, dijo de la manera más natu­
ral don Rodrigo, como si nada supiera acerca del rapio de 
Inés por la marquesa; si la conocíérais, admiraríais en ella un 
ángel de pureza y de candor.
—Como no habéis dicho cuales son las obligaciones á que 
se vé obligado por esa joven otra persona, que os obliga, he 
podido muy bien equivocarme.
—Lo comprendo así, marquesa, dijo don Rodrigo; y si yo 
pudiera explicaros.. pero esté es un secretó que no os perte­
nece; y por otra parle, nada os importa esa joven.
—Es verdad: ¿qué me import.a á mí una ninjer á quien no 
conóéco?' • ■
—Pues siento mucho que no la conozcáis; y sobre iodo no 
poder manifestaros hasta qué punto es una alta persona.
—¿Y cómo una alta persona ha podido ir á tal hora á una
I
«I
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novela por Eugenio Moret.
6ose por un ro leo á la cuesta escarpada 
íjue tenia que trepar, comenzó la ascen­
sión hacia la cima, que aparecía á una 
a ltu ra  elevadisima,como un punto perdi­
do en las nubes.
E l sol se replegaba majestuosamente 
tra s  el inmenso grupo de montañas, inun­
dando con colores purpurinos el Occi­
dente.
Las nieves, impelidas por el viento 
del Oeste, formaban torbellinos y se 
amontonaban en las bocas de los precipi­
cios, arrastrando en su calda los trozos 
de peñascos y los arbustos desarraigados 
por un reciente huracán.
Hacía un tiempo hermoso y frío á la 
vez. L a atmósfera podía cambiar de un 
momento á otro: el viento arreciaba, y 
las nieves que coronaban las alturas des­
cendían á los valles. Habla riesgo de que
la noche se anticipara á la hora habitual 
del crepúsculo. Olimpia apresuraba el pa­
so, rozándose á veces con las peñas, y 
avanzando siempre sin m irar á los lados.
—Mañana partirá , decía para sí, y el 
marqués de Vandemere me agradecerá 
quizá mi resistencia y mi fidelidad á lo 
pactado. Alejándose de mi se salvará, y 
yo sola quedaré sufriendo; pero mi con­
ciencia estará mas aliviada, pues no ten­
drá sobre sí uno de los pesos que mas la 
abruman.
Ya habia llegado... Unos quince pasos 
nada mas la separaban de la cima de la 
cruz de Flegere, lugar de la cita. Alzó
los ojos y su pulsación era mas fuerte. 
El marqués estaba en pié y con los brazos 
tendidos hácia ella; sin duda la esperaba 
largo tiempo hacía.
Apretó aun mas el paso, dió la vuelta 
á un precipio y rendida de cansancio lle­
gó á la cruz de Flegere.
—Mucho tiempo le he hecho esperar, 
dijo, alzando la vista hácia el marqués 
de Vandemere, que entonces se encontra­
ba con el rostro vuelto hácia el lado 
opuesto.
—No mucho.
Olimpia dió un grito, y blanca como 
un sudario retrocedió con terror.
El hombre que la esperaba era su ma­
rido.
— ¡Usted! exclamó.
— ¿Porqué no?... Creo que habíamos
estaconvenido los dos en encontrarnos 
noche en la cruz da la Flegere.
—No estoy señando, dijo para sí 
Olimpia, mirando á Baruch con ojos hu­
raños... ¿Los dos?
—Sin duda, y como de : costumbre he 
acudido el primero á la cita. ^
*—En efecto, repuso Olimpia, que ya 
no sabia lo que decía: en efecto, lo había 
olvidado.
—Dispense usted... pero no lo habia 
usted olvidada cuando está aquí.
—Mucha calma afecta usted, Baruch, 
dijo Olimpia, fijando sus ojos penetran­
tes en la mirada incierta de su marido.
Dj0 repente volvió á palidecer: ya no 
era la presencia de Baruch lo que la es­
pantaba sino la desaparición del marqués
—No me engaño, dijo para sí: no es­
toy soñando: hoy mismo me ha escrito: 
era su misma letra , su estilo, su firma, 
y me decía que me esperaría aquí á esta 
hora: ¿donde está?Un hombre como él no 
puede huir ante otro hombre.
Y mirando al soslayo en derredor su- 
íyo, prosiguió:
•Nada, ni una señal que me indique
que ha venido... ¡Pero estoy local ¡Si le
he visto!... Hace pocos instantes en este 
mismo sitio, en pié, tendiéndomelos b ra ­
zos: ¡le he visto!... ¡Ah!
A los piés de Baruch habia un alfiler 
de brillantes que Olimpia recordaba ha­
ber visto en la corbata del marqués de
■ Vandemere. Precipitóse á reco^trlo; pero I de rqpente retrocedió aun mas espantada 
: que la primera vez: bajo sus plantas se 
* abría la boca de un abismo insondable.
—¡Le habrá muerto! dejó escapar de 
sus labios descoloridos mientras sus dien 
tes chocaban entre sí con violencia.
—¿Qué es lo que le pasa á usted, seño­
ra? preguntó Baruch con ironía: papce 
que la ha fatigado mucho esta ascensión.
Sí, sí: estoy muy afectada: es ver­
dad.
Las palabras se agolpaban á sus la­
bios. ¿Debía interrogar, amenazar ó ca­
llar? Él silencio de su marido la parali­
zaba aun mas.
—Bajemos á la aldea.
Había que pasar por una garganta su­
mamente estrecha.
Pase usted delante, caballero! dijo 
Olimpia.
—Es usted muy amable en verdad, 
señora, repuso Baruch; pero á fé mía que 
no lo haré.
—Sin embargo, usted no puede exigir 
que yo pase primero, replicó Olimpia con 
tono seco, y de una manera demasiado 
significativa para que no la comprendie­
ra  Baruch.
—Seguramente que no, y si usted lo 
¿ermite nos estrecharemos un poquito y 
pasaremos á la par.
Llegaron á la posada, y  Baruch afec­
tando muy buen humor, mandó disponer
la cena. m -
—No tengo ganas de cenar, dijo Uiim
pia. ^
—Lo siento mucho, señora, repuso jsa  
ruch, sentándose en la mesa, y  ponién­
dose á comer con gran apetito. ¡Ah. Lo 
olvidaba, dijo con tono jocoso: me ha 
parecido que la aldea de Chamounix le 
desagradaba á usted, y he tomado algu­
nas disposiciones para nuestra próxima 
partida.
—Como usted quiera.
—¿Y no me pregunta usted á qué rin ­
cón del mundo iremos á ocultar nuestra 
dicha?
—No: eso me importa poco.
—Digo nuestra dicha porque somos 
felices... Nos idolatramos, y por fin lle­
va usted el nombre que durante tanto  
tiempo ambicionaba.
Olimpia n o ,respondió á las últimas pa­
labras de Baruch. Ella, en otro tiempo 
tan  imperiosa, tan  vengativa, no tenia 
ya en sus labios una amenaza, ni ningún 
sentimiento de venganza en su corazón. 
Aborrecía á Baruch; pero su odio, que 
carecía de objeto determinado, languide­
cía estéril. Unicamonte pensaba en el 
marqués de Vandemere: veia su semblan 
te melancólico y la dulce sonrisa con que 
le tendía los brazos desde la cruz de F le­
gere momentos antes de desaparecer y 
de ser reeplazado por Baruch.
— ¡Le habrá muerto! decía para sí:
¡muerto en un instante, sin remordimiéu- 
to, á fin de preparar este golpe teatral!... 
¡Este hombre tan  cobarde habrá tenido 
U te tris te  valor, ó, mejor dicho, esa ho­
rrible ferocidad!... ¡H abrá meditado fria- 
-mente ese crimen abominable!
Olimpia no se atrevía á creer en una 
acción tan  infame. .. Y sin embargo lo ha­
bia visto: no'podia engañarse: el mar­
qués era quien le había escrito, y quien 
en pié, pálido y lleno de ansiedad la es­
peraba.
Al siguiente día por la mañana salie­
ron de Chamounix: llegaron á Martigny 
y pararon en un hotel con objeto de diri­
girse aquella misma noche hácia Ginebra 
por el valle de Mauricio.
Olimpia no tenia ya voluntad ni deseo: 
seguía á su marido sin pensar en oponer 
la menor resistencia á sus inesplicables 
caprichos.
Baruch se encontraba entonces en la 
inmensa cocina del hotel fumando su pi­
pa: Olimpia, sola en su cuarto, llena de 
' abatimiento, y  con la m irada fija, se 
preguntaba qué destino pedia reservar 
Dios á una desdichada cria tura como 
ella.
Llamaron á lá puerta  tímidamente, y 
Olimpia se extreraeció como si todo ru­
mor esterior debiera traerle  malas noti­
cias.
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la
primera aplicación.
D ü
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡¡ U  N  A  P  E  S  E  T  A !!I, ..i.. ....... ^  ^  ^  j. — — —
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
^  ww «  ii-i nm. ¡I G  A  £  l a  , p  S  ! í . Fstuche .con frasco pincel é instrucciones
üflLLIGIDl flBPSÍIFBS^  ñ a  sm A ^  A asi ^  ™  YVELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PIANOS ORTIZ &  CUS80 Lil II EBFPIB BE jBfilBHM ilá n  1S 0 6 , G r a n d_ La  más alta pecompenisa
M^allas de Oro y "Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
M a^ificos pianos desdo 900 posotas on adolanto, afinaciones á 3 ^
A PLAZOS Y ALQUILERES.— DEPOSITO EN Ma LAQA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
A. Voss Senr
SARSTEDT (ALEMANIA)
Gran Fábrica de : Cocinas 
Calefacción „
por GAS-CARBON Y LENA 
Especialidad, eri 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
J n - lm s  T M e s .—M á l a g a
F R R R A N B IZ , 19
T alle r de, p in tu ra  
DÉ
iamel Mpe Jaraba
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109 .— M A LA G A
Oasa fundada en 1867
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y  segura curación de la
m. debilidad, espermatorrea y es-
I - M F O - X E M O I A ,  terilidad.f'jipnfim-fio-.Q-íVi». pof-WiiCO tTCUdna
pafíes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.*
V i i i o  d . e  R a y a F d .
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
B©gíMs?os c o n t r a  i n c e n d i o s  
Com pañía Inglesa ,
T k  LiYerpooiiLondén&Giobe
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1835 
Capital y  Fondos de Reserva, 26 0  millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
S e  d esea
saber el paradero de Mariano y 
Rosalía Fernández, hijos de José 
Fernández y Ana Gálvez, natura­
les de Nerja.
Lo busca su hermano José . El 
padre muy conocido en Málaga 
por Pepe Medina.
Dirigirse á G. G. Viñas, Hi-
E sp ec ia lis ta
Médico especialista recién lle­
gado á Málaga. Curación de los 
sordos y enfermedades venerias.
Nosquera 4 Málaga.
Consultas de 2 á 6 de la tarde, 
gratis á los pebres.
R u is eñ o res
se venden. Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir,
Se dan instrucciones para su 
manutención.
P r C Í e e o r a
i
Sociedad Á D oniia Fiorida.--!
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultiYos, 
garantizando su riqueza.
g u c ta rsa .! e n  M álag '% , S a l i t r e  9
A R O M O S
M A Q U IN A S  A G R IC O L A S
j i g É E i X j E S  "S "  0 Ó 1 , 4 : E ’ .A
Arados BRÁBANT y  RUDíSiVíE ' " " "  ‘
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal éu Córdoba: Gonde del Eobledo, núm. 1.




de Huovol son lasesencias 
siguientes:
D m a ,
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e l a d o 0” Oon el F l a i a - H u é v o l  
puede hacerse un  helado delicioso de todas 
esencias; p a ra  ello  no h a y  m ás qu®, 
tra n sv a sa r  la  crem a ñ*ia á  la  xnáquina 
heladora
D. Mm Man Bkm
Gijpujanó Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela, 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
dones dé ¡muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita él dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
@e traspasa
el establecimiento de comesti 
bles de calle de laBolsa, 19. Pa 
ra más infórmes en dicho esta 
blecimiento.
A lm o n ed a
Por ausentarse .sus. dueños? 
vemamnü§T]|uebIeSide una caá
Entre ellos hay un precios» 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de
de corte de Bilbao. Enseña tratá- 
do completo á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para más 
detalles dirigirse á esta Admi­
nistración.
Precio 65  céntimos cada cajita
R e a l q u i l a
La magnífica planta baja de las 
casa núineros 50 y 52 de calle 
del Carmen propia para tienda 
de tejidos, coloniales ó diván.
S e  a lqu ila
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda :de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
de Messageríes 
Maritímes de Marsella
Esta magnífica' línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y . Nueva-Zelanda, en 
combinación con loŝ  de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaíx, Josefa Ugarte Barrientos,'26.
T alle r de p in tu ra  
DE
Al p o r m ay o r Com páñía H u evó ly  
San  S eb as tián
Hijos de idnafio Jarak
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor cbihodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muéstrás de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
eri la confeepión, Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
cályptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,\de madera.
Darán razón-Hljo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
No.m ás en ferm enauets d e l e s tóm a go .—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x i r  Oi*e2:
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito e» todas las farmacias.
C o llin  ©t O .s  P a r ís
c ita n te  construcción.
estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
.; Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to- 
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Admlnistrapión in­
formarán.
S e  v e n d e
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de elja 
propia ;pnra casa de huespedes, 
una Magdalena de Zurbaránti-se 
admite persona sola, seria con 
asistenciá ó sin ella. Vendeja 17.
S e  adm iten
sustitutos parada Diputación de 
Pamplona, qué sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que qué presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
es® v e n a e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de .cocina nuevas, Calle 
del Cistér 13 Garpintería.
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hostería? A no ser que conociese al herido y le amase, y le 
llevase su amor... ■
—El herido y esa dama no se conocen, dijo don Rodrigo; 
esa dama fué allí por una rarísima eventualidad, y ha desapa­
recido sin que se sepa á qué atribuirse la causa. Esto me con­
traría, porque al fin yo tengo mala fama, y podrá creerse que 
yo... os lo juro por mi honor marquesa; arrostraría cualquier 
sacrificio por averiguar donde está esa señora.
—Pero ¿y el dueño de la hostería?...
—Ha desaparecido también.
—¿Por qué no preguntáis al herido que puede haber oido
algo?
—Ya he preguntado; pero me ha dicho que no ha visto nin­
guna mujer en la hostería.
—Pues siento mucho que no encontréis la pista de una mu­
jer que tanto os interesa, marqués: si yo pudiera ayudaros, lo 
haría de muy,buena gana.
—Lo sé y os lo agradezco, marquesa; pero estáis enferma y 
habéis sido tan buena para mí, que habéis roto vuestro des­
canso por recibirme. Me traía el deseo de daros una buena no­
ticia, os la he dado ya y me retiro.
—Gracias, don Rodrigo: adiós, dijo la marquesa.
—Adiós, señora mía, dijo don Rodrigo, y la besó la mano y 
salió.
—¡Oh! .exclamó la marquesa; á pesar de todo, Guillén me 
ama: ha hablado con don Rodrigo, le ha preguntado este por 
esa mujer, y ha guardado completamente el secreto,, ha afir­
mado que no ha visto en la hostería mujer- alguna. ¡Pero de 
peligro, de grave peligro, y no poder verle, no poder cuidarle! 
¡y la vuelta de mi marido! ¿qué será esto? ¿qué sucederá cuan­
do el duque de Lerma y don Rodrigo perdonan al marqués? 
!Ah! estoy aturdida, necesito serenarme, ver claro... sí, sí; 
pero la ansiedad, el temor por su vida... el único hombre á 
quien he amado... ¡Oh Dios mió y qué desgraciada soy!
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supongo que nos entenderemos; para entendernos tenemos 
que hablar antes. El marqués será conducido preso á mj casa, 
en la que tales explicaciones se cruzarán entre nosotros, que 
el marqués se arrepentirá de haberse apartado de nosotros, y 
volveremos á ser los mejores amigos del mundo. ¿Y á que ho­
ra os soltó anoche su alteza? añadió don Rodrigo, cambiando 
hábilmente la conversación.
—¡Oh Dios mió! su alteza está terriblemente irritada, dijo 
la marquesa; y con razón: es demasiado hermosa doña Ana de 
Confieras; una verdadera prenda de príncipe; las mujeres per­
donamos difícilmente una humillación, y tanto más cuando la 
disculpa una hermosura tal como la de esa dama. Pero seamos 
francos, don Rodrigo, vos preparásteis todo aquello, ¿no es 
verdad.
jer.
-¡Ah señora! estoy enamorado como un loco de esa mu-
—¡Ah! pues entonqes, don j^odrigo, ella debe estar loca­
mente enamoradá de vos. Cujpad á la ambición de su padre; 
de otro modo no comprendo .que teniéndoos á vos, vecíbiese 
al príncipe; ni lo comprénderia nadie.
—¡Ah, señora! las mujeres son incomprensibles: puede en 
ellas tanto la vanidad, como el amor: la vanidad perdió á Eva, 
y todas teneis algo de nuesira primera madre: el hombre es la 
primera víctima de la mujer.
—Qué vos hayais sido la víctima de doña Ana, lo compren­
do; porque según decís, la araais; pero lo que no comprendo 
bien, es que yo haya llegado á ser la víctima, aunque por po­
co tiempo, de vuestros celos,.
—Decid de los celos de la princesa.
—Originados por los celos vuestros; porque si vos no hu- 
biérais preparado toda aquella comedia, no me hubiera yo 
mojado, no me hubiera constipado, no estaría pálida, ojerosa 
como una desenterrada...
-t-Yo no quería decíroslo, marquesa, .pqf no portfe’ros en
TOMO ti .« '
Notas úti es
B e le t in  Ofieísd
D etdial2
Circular del Gobierno civil relativa á Adminis­
tración.
—Idem de id. sobre carruajes públicos.
—Idem de id. referente á los Ayuntamientos.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Edictos de la Delegación de Capellanías de la 
Diócesis de Sevilla.
—Idem de varios municipios.
—Distribución de fondos de la Diputación prot 
vincial, correspondiente al mes de Agosto.
—Anuncio de la Secretaría de la Universidad de 
Granada sobre la matrícula oficial ordinaria para 
el curso de 1907 á 1908.
C e m e n t e r i o ®
Recaudación obtenida en el dia de la fecha. pi 
los conceptos siguientes: v
Por inhumaciones, 434,00 pesetas.
Por permanencias, 87,50. i
Por exhumaciones, 00,
Total: 521,50 pesetas.
A M E M ID A D E S
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Emilia Muñoz Medina, Manuel 
García Benítez, Carmen García Segovia, Lorenzo 
del Pino Olmedo y Pura Rosa Cabello, 
Defunciones: Juan Moreno Martos, Antonio Gar­
do Ruiz y Victoria Cosáno Navaja,
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Julio Carrasco Macías, Antonio 
Pérez Alonso y Lucía Alvarez Rivero.
Defunciones: Ramona Castro Garrido, Antonio 
Jiménez Sánchez, Encarnación Rosado Barca y 
Luis López Torres,
M otas m a rít im a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Constantin», para Cádiz.
Idem «Ciudad de Mahón», para Mejilla.
Un joven va á casarse por el vil interés c 
solterona de cincuenta años.
Ayer la presentó á un amigo, diciéndole- 
—¡Mi futura!
El amigo, al oido:
—¡Di mejor tu pasada!
Gedeóri se siente indispueeto y va á ve 
medico. '
Este le dice:
—Le conviene á usted un poco de belladc 
—¡Imposible!—eputesta Gedeón.—MI ra 
demasiado celosa.
TOROS
Estos diestros ti?im?predilw¿S?^w®  
del Yerno de Conejo, situada en la Caleb 
se sirve la verdadera sopa de rape yP&C1JÍ3*
Grandes merenderos con vistas al mar. 
todas las marcas. I^ay mariscos.
O i b s é r v a e i o n e s
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Barómetro: Nueve de la mañana, 766,64. 
Temperatura mínima, 23,0.
Idem máxima, 28,8.
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
M atad ero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el dia 11, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
33 vacuno y 4 terneras, peso 4.124,750 kiiovra- 
raos; pesetas 412,47. ^
54 lanar y cabrío, peso 575,500 kilogramos: oe- 
setas 23,02*. ^
l l |3  cerdos, peso 1.111,000 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 136,000 kilogramos; pe­setas 13,60. S a uo, pc-
40 pieles, 10,00 pesetas.
Total de peso; 5.947,000 kilogramos.
Total de adeudo; 570,19 pesetas. '
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Función á benefí 
la Asociación de la Prensa.
Concierto instruiriental, por las bandas i 
regimientos de Borbón y Extremadura y la o 
ta del teatro. ^
L^z&rzuela. El puñao de rosas, por la con 
del teatro Lara.
El pasatiempo £ / arte de ser bonita, por I 
panía del teatro Vital Aza.
Concierto vocal é instrumental, tomando 
la brta. Guardia y los Sres. Espejo, López 
nández, Boucherant y Pettenghi.
Los chorros^del oro, por artlstVital Aza.
El diálogo Él chiquillo, por artistas del Lai
Entrada de anfiteatro, 0,75; ídem general, 0
A las ocho en punto.
PASCUALINI.-(Situado en i 
meda de Carlos Haes.)
las noches magnífica función, quec 
ra de vanas secciones, exhibiéndose en cad 
de ellas ocho películas y presentándose los < 
tríeos musicales Los Pipos.
general, 20 céntimos; de preferenc
Tipografía dé ÉL Popular
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